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Die  E ih f i l l en  von  Phocaena communis  Cuv.  
Yon 
Hermann K laa lsch .  
Hierzu Tafel I und II. 
Im Mai d.J. wurde aus Colberg der Uterus einer graviden 
Phocaena communis Cuvier mit einem fast ausgetragenen Foetus 
der hiesigen gynaekologisehen Klinik Ubersandt. Das interessante 
Object wurde in der Klinik demonstrirt und dann auf das anato- 
mische Institut gebraeht. Auf meinen Wunseh und auf die Ver- 
wendung des Herrn Geheimrath Waldeyer  hin hat der Director 
der hiesigen kgl. Frauenklinik, Herr Geheimrath Professor Dr. 
Schroeder  die GUte gehabt, mir die Bearbeitung des Objects zu 
iiberlassen. Ieh spreche demselben dafi|r hiermit meinen Dank aus. 
Als ieh die Theile erhielt, lagen sie in einem m:,tssig starken 
Spiritus. Das junge Thier sammt Nabelstrang und foetalen Ei- 
h:,iuten lag nebeu dem Uterus, aus dessen linken, graviden Horn 
es durch einen c. 35 cm langen Eriiffnungssehnitt, der unregel- 
mitssig tiber die vordere Fliiehe hinlief, entfernt worden war. Der 
Amuionsack war dutch einen in der Medianlinie verlaufenden 
Schnitt (in der natUrliehen Lagerung der Theile, dem inneren 
Muttermund gegenUber) geiiffnet worden, so dass die foetale Pla- 
centa fast vifllig in eine rechte und eine linke H~,tifte getrennt 
warden war. 
Der Foetus trug alle Charaktere iner erwaehsenen Phocaena 
communis an sich. Seine Liinge betrug 60 era, das Gesehlecbt 
war weiblich. Ich iibertrug die Theile in einen 95 ~ Alkohol, 
naehdem ich das juuge Thief ge(iffnet und die Geschlechtsorgane 
herausgenommen hatte. Be i  der mikroskopisehen Untersuclmng 
land ich den Conservirungszustand auch filr feinere histologische 
Zweeke durchaus guL Freilich hatte das Epithel'der freien 
Fliichen, so vor allem des Chorious and dcr Uterinschleimhaut ge- 
litten und war zum grossen Theile verloren gegangen. Einiffe 
hrch iv  f. mikrosk. Anatomic. Bd. 26, 1 
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Stficke hRrtete ich in einer 1/8 ~ Chroms~iure nach, konnte je- 
doeh gar keinen Vortheil darin finden; die F~irbungen gelangen 
bei ihnen nicht besser als bei den einfaeb in einem wenn auch 
wenig guten Alkohol aufbewahrten Theilen. Auf die Vornahme 
v0n Injectionen verziehtete ich yon vornherein. 
Wie ieh gleieh anfangs vermuthete, sah ieh bald ein~ dass 
die Aufgabe, die ich fibernommen, keine ganz leichte sei; wenn ich, 
wie ich mir vorgenommen, das Object in allen seinen Theilen so 
eingehend verwerthen Wollte, als der Conservirungszustand des- 
selben, wie meine Zeit und Kr~ifte es gestatteten, so war damit an 
die letzteren keine geringe Anforderung estellt. Die Sehwierig- 
keiteu lagen nicht sowohl darin, dass die Literatur eine weit ver- 
zweigte and zum Theil in schwerer zug~ingliehen Werken, Reise- 
berichten u. dgl. niedergelegt ist, als besonders in der grossen 
Mannigt~ltigkeit der Fragen, die seit langer Zeit sich an die P[a- 
centarverhaltnisse der Cetaceen kntipfen. Ieh erinnere nur an die 
Capitel der Uterindrfisen, der Caruneula amnii, ffir die fast eine 
eigene Literatur entstanden ist. Wenn bei irgend einem Thema, 
so kann beim Studium der Placentarbildung die Vergleiehung nicht 
entbehrt werden, und so eomplieirt sieb die Aufgabe aueh in die- 
set Riehtung; freilicb gibt gerade bierin die Leetfire yon Tur -  
ner's klassischen Sehriften eine vortreffliehe Basis. Aaf dieser 
weiterzubauen, womiiglich in vergleiehend-histologischer Beziehung 
weiter vorzudringen, war mein Ziel; um diesem naher zu kom- 
men, um etwas annRhernd Abgeschlossenes and Gauzes zu liefern, 
und um Audern einen Ueberbliek fiber ein Gebiet geben zu k()n- 
hen, das yon Deutschen sehr wenig, vorwiegend yon Engl~indern 
nnd Franzosen bearbeitet ist, war es n(ithig alle Theile zu berUck- 
sichtigen. Ich that es mit miiglichster Genauigkeit, aber ich bin 
mir wohl bewusst, wie weit das Geleistete hinter dem Gewolltcn 
zurfiekbleibt. 
Ieh zog zur Untersuehung folgeude Theile, in dieser Rei- 
henfolge: 
1) Nabelstrang und Amnion, 
2) Foetale Placenta (Chorion, Allantoissack), 
3) Uterinschleimhaut, 
4) Mtitterliebe Genitalien, sowie dieselben nebst Milch- 
drUsen des Foetus. 
Nach der makroskopischen u d mikroskopisch-histologischen 
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Schilderung jedes Theiles lasse ich eine Uebersicht iber die be- 
treffende Literatur nnd Bcsprechung der gel(istea und noch nicht 
geliisten Fragen folgen. 
Zuniichst werde ich eine kurze Uebersicht tiber die Geschiehte 
der Erkenntniss der Cetaceenplacenta geben: 
Die Angaben der Naturforscher des Alterthums und Mittcl- 
alters Uber Fortpfianzung der Cetaeeen, insbesonderc der Delphine 
zu prUfen, wUrde gewiss eine interessante Aufgabe scinl); sic 
liegt mir fern, doch m~ichte ieh nicht unerw~thnt lassen, dass schon 
aus dem ersten Theil des 16. Jahrhunderts ziemlich genaae An- 
gaben und auch Abbildungen yon Cetaceen-Eihilllen sammt Foetus 
cxistiren, und zwar yon dem franziisisehen :Natnri'orscher P ier re  
Belon. Auf seine im J. 1531 Uber die Delphine erschienene Schrift 
hat L. Crid (1) die Autincrksamkeit gelenkt. Aus dem vorigen 
Jahrhundert und dem Anfange dieses sind bei Rapp in seinem 
bekannten Cetaceen-Buche eine Anzahl Autoren eitirt; so hat S tel- 
ler bei seiner Rhytina die Gesehlechtsorgane beschrieben (N. Com- 
ment. acad. Petropol. 1751); Pa l las ,  Langbye,  Fabr ic ius ,  
Beale, Camper,  Klein habea Angaben gemacht Uber die Zeit 
des Tragens, die Griisse der neugeborenen Thiere und das Siiugen 
derselben. -- Diese leiztere hat die frUheren Natnrforscher beson- 
ders viel bcsehitfdT, t (vgl. Rap p, Meekel's Archly 1830, Geof  froy 
St. H i la i re ,  Fragmens ur la structure et les usages des glandes 
mammaires des C~tac4es, Paris 1834, Rudolphi ,  Abhandl. d. 
kgl. Aead. d. Wissensch. zu Berlin 1831). 
In seiner Cetaceen-Monographie berichtet Rapp (2): ,,Ueber 
die FoetushUllcn der Cetaceen fehlt es an Beobachtungen"; er hat 
beim Braunfisch im Nabelstrang 2 Arterien und 2 Venen, beim Dn- 
gang 2 Arterien und 1 Vene, die sich in der blithe des Foetus in 
2 theilte7 gefunden. 
Die crsten genaueren Angaben machte Karl  E rnst  yon 
Baer (3) und dann gleichzeitig Eschr icht  (4). Er untersuchte 
gravide Delphine nnd gab eine Besehreibung yon Chorion und der 
Uterinsehleimhaut. -- Es folgen nun Hunter  (5), Owed (6), 
Meigs (7) nnd Rol leston (8) mit mannigfachen Mittheilungen 
liber die Placentarverh:,tltnisse derCctaceen; keiner jedoch gab bei 
1) Aristoteles macht imVI. Buch seiner Naturgeschichte der Thiere 
daraufbeziigliche Angaben. 
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einer Form eine Sehilderung, durch die auch nur die Anordnung 
der Eihiiute viilliff klar gestellt wurde. Eine neue Epoche brach 
daher an mit Turner 's  (9) erster Arbeit fiber den Gegenstand 
im J. 1869. Er beschrieb die gesammte Anatomie eines graviden 
Exemplares des Great Firmer Whale, d.i. Belaenoptera Sibbaldii 
mit besonderer Berficksichtigunff der Placentarbildung. Es fblgte 
dann die classisehe Arbeit fiber Orca g lad ia tor  (10), die als 
Grundlage ffir jedes weitere Studium der Cetaceenplacenta als 
solcher und der Vergleichung derselben mit der Placenta anderer 
Mammalia zu betraehten ist. 
Ieh werde oft auf diese Arbeit zurUckkommen. In keiner 
der spiiteren Mittheilungen anderer Autoren herrscht eiue solche 
Klarheit, eine solche Pr:,tcision der sich in den Vordergrund driin- 
genden Fragen, ein solch seharfer Blick in der Ausfibung der ver- 
gleiehenden Methode, so dass trotz der ausfUhrliehen Anffaben in 
spiiteren Werken (z. B. bet Anderson)  doeh die Tnrner'schen 
Sehriften eine ganz eigenartige Stellung einnehmen, und auch mir 
zum Ausgangspunct in derDeutnng und Vergleichung" dienen werden. 
Gleichzeitig wurde die Aufmerksamkeit auf die Uterindrfisen 
g'elenkt dutch die Sehriften Ereolani 's,  deren erste 1868 1) er- 
schien, und die yon nun bis auf die Gegenwart eine der ersten 
Stellen in der Literatur tiber die Placenta einnahmen. Sie kom- 
men fur meine Arbeit nur in so weir in Betracht, als sie auch 
ffir die Uterindrfisen der Cetaceen yon Bedeutung" sind. 
Abgesehen yon den allgemeiner gehaltenen Schriften T u r n e r's 
fiber die vergleichende Anatomie der Placenta (11, 12), erschien 
yon demselben im J. 1876 ein weiterer Beitrag zur P!acentarbildung 
der Cetaceen (13). Diesmal war es die Placenta des :Narwhal 
(Monodon Monoeeros), die er besehrieb und mit der yon Orca verglich. 
Zeigt schon dieser Verg'leich, dass trotz der weitgehenden Aehn- 
lichkeiten, gewisse Diffemnzen in der Placentarbildunff der Ceta- 
ceen sieh geltend machen, so wird dies noeh deutlicher dutch die 
Mittheilungen Anderson's (14). Dieselben sind veriiffentlieht in 
dem grossen Prachtwerke, das die zoolog'ischen Ergebnisse zweier 
Reisen naeh Ostindien schildert. 
Anderson hat dort die Monographie zweier sonst wenig 
1) M~moire sur les glandes utriculaires de l'ut6rus et sur Porgan glan- 
dulaire de neofermation etc. Bologne 1868. 
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untersuchter Cetaceenformen gegebcn: yon Orcella brevirostris 
und Platanista gangetica. Beide steigen hoch' i.n die indischen 
Fltisse hinaut: Anderson  macht sehr werthvolle Angaben fiber 
die Placenta diescr Thiere; ich werde dieselben zum Vergleich 
heranziehen, zumal die Verh::dtnisse vielfach wesentlieh andere als 
bei unseren Delphinen sind. 
Turner  hatte freilich schon manche mikroskopisehe Unter- 
suchungen tiber den Ban des Chorions~ der Uterinkrypten u. a. 
mitgetheilt, abet erst bei Anderson finden sich fcinere histolo- 
gische Beobachtungcn i  ausgedehnterem Maasse, so z. B. tiber die 
Lymphbahnen des ~Nabelstranges. 
Im J. 1881 erschien eine Arbeit tiber die Uterusschleimhaut 
bei Thieren mit diffuser Placenta, insbesondere bei der Stute, yon 
H. P lantcau  (15). Dem Verfasser standen aueh einige Objecte, 
die CGtaceen entnommen waren, zu Gebote; er berticksichtigt die 
betreffenden Fragen s() eingehend und ausserdem bcsteht eine so 
ausgesprochene A hnlichkeit zwischen der Uterinschleimhaut der 
graviden Stute und del:jenigen bei manchcn Cetaceen in der 
Schwangerschaft - -  wie Turner  gezeigt hat --, dass die Arbeit 
P lanteau 's  hier herangezogen werden muss. 
Die n~tchsten Beobachtungen fiber Eihliute der Cetaeeen stare- 
men yon Boulart  und Beauregard  (16). Ihre Arbeit, die in 
gewissenhafter abet rein descriptiver Weise die Geschlechtsorgane 
einiger Balaenidenformen schildcrt, erspart mir die Mtihe, die Rhn- 
lichen makroskopischen Verh~.ltnisse beim Delphin eingehend zu 
beschreiben. Sic hatten Gin Sttiek Chorion yon Belaenoptera Sib- 
baldii vor sieh. 
1882 findet sich eine kurze Mittheilung tiber dig Geburt beim 
,Marsouin eommun.", d. i. Phocaena communis in den Compt. rend. 
yon Jourda in  (17). Er erhielt ein sehwangeres Exemplar. Als 
el" es iiffnen ~vollte, schoss aus dGm Genitalkanal ein Foetus her- 
vor und zwar wunderbarer Weise ohne Eihilllen. Die Gedanken, 
die dieses Ereigniss bei dem Beobachter anregte, miige man im 
Original nachsehen; jedenfalls sind wohl seine Besorgnisse: ,,La 
parturition du Marsouin doit done prdsenter des conditions ex- 
ceptionnelles" durch einfaehere ErklRrungsgrtinde zu beseitigen. 
Die letzte Beschreibung und zwar der Eihtillen yon Ponto- 
poria Blainvillei, die ich habe auffinden kSnnen, rUhrt her yon 
P. Gervais  (18) im J. 1883. Sie enth~ilt eine ganz kurze Schil- 
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derung der Verhiiltnisse; auch in dicscm Falle lag der Foetus 
im linken Uterushorn. 
Aus der Literatur des letzten Jahres sind es besonders die 
Schriften Flower's (19)1) gewesen~ auf die sich meine Auiiuerk- 
samkeit richtete. 
Ich habe dann noeh vereinzelt in den Berichten auslandischer 
Gesellsehaften Notizen gefunden, die reich vermuthen lassen~ es 
mi~chte in den betreffenden Mittheilungen etwas tiber die bier ge- 
schilderten Dinge stehen, doch war mir eine Vergewisserung in 
jedem einzelnen Falle nieht miiglieh (20). 
Ieh hoffe niehts Wesentliehes tibersehen zu haben, es ist mir 
jedoch sehr wahrscheinlich, dass in neueren Reiseberichten u. dgl. 
manehes steht~ das hier der Erwiihnung werth wiire; flit jede der- 
artige Mittheilung oder Berichtigung werde ich dankbar sein. 
Zum Zwecke leichterer Orientirung und einer schnellen Ein- 
fUhrung in den Gegenstand gebe ich eine kurze Schilderung der 
wesentlichen Resnltate, die die bisherigen Forsehungen fiber die 
Cetaceenplacenta geliet~rt haben, an der Hand eines Holzschni/tes, 
der schematisch Lage und Anordnung der Eihtillen zeigt, wie ich 
sie bei meinem Delphin mir reconstruirt habe. 
Wie bisher in allen Fallen bei Cetaceen lag auch in meincm 
der Foetus im linken Uierushorn. An jedem Uterushorn, sowie 
dem entsprechenden Eihauttheile unterscheidet man eine grosse 
und eine kleine Curvatur, deren erste dorsal, die zweite ventra 
vom Foetfis liegt. Ob er sich in Schnabel- oder Schwanzlage 
bef~nd, kann ich nieht entscheiden, neige jedoch nach den An- 
gaben Gervais',  Turner 's  und Jourda in 's  dahin, dass erstere 
als das h•ufigere anzunehmen. Das Chorion (Ch.) reicht in beide 
Hi~rner; somit geh(irt die Placenta des Delphin dem diffusen Typus 
an. Das Fehlen einer Decidua und somit der Mangel einer eigent- 
lichen Placenta lasst Ki i l l icker~) diese Form als die choriate 
1) Es sind in densetben kelne Angaben fiber Plaeentarbildung der Ce- 
taeeen enthalten; die betreffenden Arbeiten sind fiir die Phylogenie der Ce- 
taeeen, sowie fiir die Systematik der Delpbiniden yon der grSssten Bedeutung. 
2) Entwieklungsgesehichte d s Menschen und der hiiheren Thiere. 
Leipzig 1881. 
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bezeichnen, doch muss dagegen geltend gemacht werden, dass 
anatomisch ja durchaus dieselben Bestandtheile sich bei der deei- 
duaten wie indeciduaten Form wiederfinden, so dass die Ausdeh- 
nung des Chorions ein viel wesentlieheres Characteristicum darstellt 
als die Losl~isung der Uterinsehleimhaut. Diese geht beim Del- 
phin bedeutende Aenderungen ein, die in Gestalt miichtiger Wul- 
stungen namentlieh auf der ventralen Seite des F~tus in beiden 
H~rnern in der ~ithe des Tubenabgangs auftreten, das Chorion 
ist dem entspreehend bier aueh am starksten zottig. 
Der Amnionsack (Am. h.) ist beim Delphin sehr welt; das 
Amnion (Am.) ist tiberall mit dem Chorion verwaehsen bis auf 
einen Bezirk an der Ventralseite des Embryo, wo es mit dem 
Allantoissack (AI.) in Beziehung tritt. Dieser persistirt bei allen 
Cetaeeen als ein Gebilde yon betriichtlieher Ausdehnung, obwohl 
kleiner als bei den Ruminantien. Der Stiel der Allantois, der 
Uraehus persistirt ebenfalls durchweg. 
Yon Dottergang (D.) und Dotterblase persistirt der erstere 
beim Delphin; bei einem andern Cetaeeen ist er bisher nicht nach- 
gewiesen wordeu. 
Ein Septum uteri (S.) sondert die Placenta in einen linken 
und einen reehten Theil. 
Nabelstrang und Amnion. 
Der ~abelstrang ist yon den frtiheren Autoren auf seine all- 
gemeinen Verhitltnisse, d. h. auf die Persistenz des Uraehus und 
das Vorhaudensein zweier Arterien und zweier Venen bin untersueht 
worden. Turner(10) sagt yore Gewebe des Nebelstrangs nut, dass 
der Uraehus in ein ,,areolated eonnectiv tissue" eingebettet sei; 
Anderson (14) beaehtet besonders die vascul(isen R:,tume im 
Strange und ihre ZugehSrigkeit zum Lymphgeftisssystem. 
Eingehende Untersuchung wurde immer den Amnionkiirpern 
am ~abelstrang zu theil; die Autoren heben alle die bedeutende 
Zunahme dieser Gebilde am Allantoissack hervor. Turner be- 
schreibt auch ~ihnliche Allantoisk(irper (10). Ein Theil der Am- 
nionkiirper gleicht naeh Turner  denen der Kuh (13). 
Vergebens haben die Autoren nach einem Rest yon Dotter- 
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gang oder Dottcrblase gesucbt; wcder bei Orca, noch bei Monodon, 
noch Poutoperia etc. wurde etwas derartiges gefuuden. 
Ieh gebe zuerst meine eigene Beobachtungen, dann komme 
ich auf diese Frageu zurtick. 
Die Bauchhaut des Embryo ist glatt. Sie besitzt cine g'elb- 
liche F~irbung, die dutch blauliche, unregelm~issig vertheilte Par- 
tieen ein leieht geflecktes Aussehen erhi~lt; die letzteren sind in 
der Richtung der Kiirperachse angeordnet und gehen cranial yon 
den Flossen in die strahlenF6rmig zu den Lippeu ziehenden dunk- 
len Streifen tiber. 
Auch caudalwarts gewinnen die bliiulichen Partieen~ nament- 
lich in der Gegend der ausseren Genitalien an Deutlichkeit. Die 
Nabelschnur entspringt ziemlich in der Mitre zwischen dem zu- 
n~iehst liegeuden Punkte der Vulva und der Verbindungslinie .bei- 
der Flossen mit einander. (Abstand derselben yon einander 8 cm, 
ihrer Verbindungslinie vonder  Vulva 181/2 cm, vom Nabelstrang- 
mittelpunkte 101/~ era.) Ausser griibel'en Falten zeigt die Bauch- 
haut bei geeigneter Haltung gegen das auffallende Lieht feinste, 
senkrecht zur Ki~rperachse angeo.rdnete aponeurotisch schimmernde 
Fasern; auch sine ahnliche L~ingsstreifung wird welter cranial- 
warts mit der Lupe sichtbar. Die Querstreifung ist besonders 
deutlieh in der Medianlinie, cranial vom Nabelstrangursprunge, da 
wo eine seichte rinnenfi~rmige, der Palpation eben noeh als solche 
wahrnehmbare Vertiefung beginnt. Die Rinne theilt sich am Na- 
belstrange in zwei Arme, die kreisfiirmig die Ursprungsstelle um- 
fasseu. 2 cm rechts und caudal yon dieser Stelle befindet sieh 
eine 1 em lange Wunde mit zerrissenen Randern. Weiter caudal 
ist die Mediaulinie nieht mehr irgendwie ausgepr~igt. Eine Haut- 
falte, die mit der erwiihnten zarten Rinne niehts gemein hat, um- 
zieht den Nabelstrang, cinen Kreis yon 1,6 cm Durchmesser dar- 
stellend. Hier kann man den Nabelstrang vor- and zurtickschieben. 
Derselbe ntspringt in der Dicke eines Mittelfingers. Zun~ichst 
bildet er einen seheibenfSrmigen Theil, der caudal tiefer in die 
Bauchwand einsinkt als cranial. Dies rtihrt daher, dass yon vorn- 
herein eine Richtung des Nabelstrangs caudalwiirts und ein weni~ 
nach links sich geltend macht. Die Haut geht contiuuirlich auf 
den Strang tiber, ist jedoch an dem Anfangstheil etwas brtichig 
und leieht in Schollen ablSsbar 1). Auf den scheibeni~irmigen Theil 
1) ~ach Turner (13) geht bei Monodon die Bauchhaut .purplish-grey") 
3 bis 4" am Strange hinauf. 
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folgt ein Abschnitt des Nabelstrangs, der volumintis allseitig vor- 
springt, namentlich caudal -- wie ein Bulbus; als solchen werde 
ich ihn ktinftig bezeichncn. Hicr ist die Haut bereits sehr diinn, 
als zarte Lamelle abzuhcben, and hat somit den Charakt~r des 
Amnions angenommen. Cranial wie caudal liiuft cine Vertiefung 
am Strange hin. 
Der Bulbus verjiingt sich allm[Chlich; 3 cm yore Bauch des 
F(itus enti~rnt, nimmt der Strang den Habitus an, den er bis zum 
Uebergange in die Eih~tute beibehalt. Bis zu der Stellc gerechnct, 
wo die Umbilical-Gei~isse divergiren, betr~igt die L~ingc des Stranges 
27 cm. Der Strang macht Torsionen, im Sinnc des Uhrzcigers 
distalwitrts, abet dieselben sind schr lung gcdehnt und goring an 
Zahl. Man ftihlt die Gei~sse dutch; Riefcn marquiren ihre Lagc 
an der Oberfi~iche, kuoteni~rmige Auftreibungen kommcn nut am 
distalcn Endc sp~irlich vor. 
Der :Nabelstrang ist tiberall mit kleinen Kiirpern dicht be- 
setzt -- den corpusculis oder carunculis amnii 1). Ein Thcil 
derselben zcichnet sich durch br~iunliche Farbung aus. Sic sind 
ohne bestimmte Anordnung tiber den ganzen Strang vertheilt, doch 
stehen sic biswcilen in Gruppen zusammen und trctcu am distalcn 
Endc zahlreicher auf. Die GriJsse variirt yon kaum 1/1 omm bis 
zu 11/2 mm und 2 mm im Durchmesser. Sic erscheiuen als War- 
zen, sind flach linsenf'Srmig. Die griisseren yon ihnen h:,tngen 
durch einen schmalen nicht gefiirbten Stiel mit. dem Amnion zu- 
sammcn. Einige der klcineren dunkelen Kiirper sitzen den weissen 
Carunkeln auf2). Diesc treten im Gegensatz u den braunen am 
proximalen Ende vorwiegend auf, doch finden sic sich vcreinzclt 
noch jenseits dcr Bifurcationsstelle. Diese sind theils flach, thcils 
mehr rundlich, manche etwas langlich, andere tragen auf ihrer 
Spitze noch tin weisscs Ki~rperchen. Der Strang ist im ganzcn 
Verlauf etwas abgefiacht, seine Durchmesser sind 10 und 5 ram. Die 
Abfiachung nimmt zu nach der Bifurcationsstelle hin. Durch- 
schncidet man den Strang in seinem mittlereu Theile, so sind die 
1) Man vergleiche die Schriften 9--14, 18, fiir die gleiehen Gebilde bei 
anderen Ordnungen Turner ' s  Sehriften, ffir den Menschen: Anna  Hetz~ 
Das Epithel des Amnion. In.-Diss. Bern 1878. 
2) Solehe sind bei 0rcella brcvirostris yon Anderson  ausdriicklich 
erw~hnt. 
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Gebilde, die ihn constituiren auf der ovalen Schnittfliiche so an- 
geordnet 1) (Fig. 1): 
Der Strang enth~tlt eine weite mehrfac]a usgebuchtete Hiihle 
das Lumen des Uraehus (Ur.). Auf der einen Seite bilden 
seine Wand und das Ammion (und zwar das Bindegewebsblatt des- 
selben) mit einander, festverbunden die Wandung(Am.) des Stranges, 
auf der anderen Seite sebieben sieh die anderen Gebilde dazwi- 
sehen. Es sind das zuniichst 2 Venen ~V.) und 2 Arterien (A). 
Die Wandung der Venen ist etwas dunkler als .das umgebende 
Gewebe; ihr Durchmesser betriigt 3 mm. Ihr Lumen ist nicht so- 
weir wie bei anderen Venen yon gleiehem Caliber, es ist rund. 
Die beiden Arterien haben einen etwas geringeren Durch- 
messer, ihre Wandung ist belier, ihr Lumen zaekig, sie sind ge- 
meinsam yon Gewebe umsehlossen. Zwisehen Venen und Arterien 
gehen die Uraehusbuehten hinein. In dem Gewebe, das die Ar- 
terien umhtillt und dureh diese selbst yon Uraehus getrennt, finder 
sieh in der Medianlinie des Stranges ein kleines Lumen. Es hat 
einen Durehmesser yon noeh nicht einem Millimeter. Es fand sich 
an versehiedenen Stellen mit gleieher Deutliehkeit wieder. Es 
kann kein Zweifel darUber 8ein, dass dies Lumen dem Dotter-  
gange (D) entspricht, btaeh der Bauehhaut des Fiitus hi.n ~tndern 
sieh diese Verh~tltnisse (Fig. 2). 
Ein Quersehnitt durch den ,,Bulbus" zeigt eine Griissenzunahme 
des Stranges. Seine Umgrenzung ist eine fast kreisfSrmige ge- 
worden, sein Durehmesser betritgt 1,3 cm. Die UrachushShle (Ur.) 
ist weir; ein in der Medianlinie gelegenes, erst in der Bulbus- 
ansehwellung beginnendes Septum (S. n.) theilt das Urachuslumeu 
in zwei gleiche Abschnitte, die weiter unten wieder zu einem 
Lumen versehmelzen. Wie und wo weiter proximal das Septum 
aufh(irt, konnte ich nieht verfolgen; in der Bauchh(ihle ist nur ein 
Urachuslumen vorbanden. 
Die Uraehusbuchten (Ub.) haben im Bulbus die Venen (V) 
seitlieh verdriingt, so dass sie jetzt einander gegentiber der Wan- 
dung anliegen. 
Die Artelien haben ibr Verhalten sich bewahrt; in ihrer Nithe 
finder sich an der entspreehenden Stelle wie obeu angegeben wurde, 
das Lumen des Dotterganges. Das Gewebe sieht, namentlieh am 
Septum schon mikroskopiseh spongitis aus, und is t  an manehen 
1) Anderson bildet einen Quersehnit~ bei Orcella ab. 
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Stellen mit Blur g.leichsam infiltrirt. Ein Liing'sschnitt dutch den 
Bulbus l~isst intercssante Verh:~iltnissc zu Tag.e treten. Die Ur- 
sprungsstelle des Nabelstrang.es und sein unterster Abselmitt, den 
ich oben als scheibenfih'mig" bezeichnete, werden eingenommen 
dutch eine mRehtig.e halbkug.elige Erweiterung. der Vena hepato- 
umbiliealis. 
Der Durehmesser dieser sonderbaren Gef~ssbildung. betr~ig.t 
1 cm. Die im Innern der Bauehhiihle sehlaffe Wand der Vene ist 
an der Stelle der Erweiterung. hart und steif in Folge ether eig.en- 
thtimlichen wohl postmortalen, dem Blute ihren Ursprung. verdan- 
kenden dunkelbraunen Aufiagerung, die eine Art Kapsel darstellt. 
In dem ,,Sinus" -- ieh nenne ihn so, um der KUrze der Bezeich- 
nungsweise w i l len -  mtinden die beiden venae umbilicales. Auf 
der Sehnittfiache ist die eine derselben sichtbar, wie sie g.anz all- 
m~ihlieh sich erweiternd sich mit dem Sinus vereinig.t. Der Ura- 
chus wendet sieh yon beiden Arterien eing.eschlossen caudalw~,irts 
und bildet die Harnblase, die in diesem Falle recht typisch eine 
einfache schlauch- und spindelf0rmig.e Erweiterung. des Allantois- 
gang.es repriisentirt. 
Das Schicksal des Dottergang.es in der Bauchh(ihle babe ich 
nicht verfolgt. Das Stratum Malpig.hii der Bauchhant g.eht, sieh 
allm~ihlich verdiinnend ins Amnion fiber. 
Es iblgt hier eine g.enauere Betrachtung dieser Umwandlung. 
und eine Darstellung. der histiolog.ischen Verhaltnisse des Nabel- 
stranges, soweit die Beschaffenheit meines Objectes ihr Studium 
g.estattete. 
An der Bauehhaut des Embryo bildet die Epidermis eine 
Schicht, die auf dem Dnrchsehnitt der ca. 21/2 cm dicken Bunch- 
wand als 1 mm dicker Streifen erscheint. Man erkennt mit blossem 
Auge einen Rnsseren hellen und einen inneren sehr schmalen dunklen 
Theil. Bet schwacher Vergr(isserung. werden die PapiIIen deutlicb, 
bedeekt yon ether Cylinderzellenschicht, auf die naeh anssen ein 
Rete mit grossen Elementen und ein wenig entwickeltes Stratum 
eorneum folg.t. Der dunkle Streifen l(ist sich auf in dunkle Zapfen, 
die yon der Epidermis aus in die Tiefe gehen. Die Zellen des 
Stratum cornenm haben his zur obersten Schicht hin fast durch- 
weg. Kerne. Der Ueberg'ang' ins Rete Malpig.hii vollzieht sich g.anz 
allm~thlich. Die Begrenznng.en seiner Zellen sind keine einfimhen 
Linien, vielmehr erscheint zwischen den Zellen eine Reihe feiner 
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Streifen, die das Bild yon IntercellularbrUeken hervorrufen. Die 
Elemente der Cylinderzellenschieht sind kleiner als die h(iheren, 
nach der Papille zu ist eineBasalmembran'sehr d utlich ausgepragt. 
Die dunklen Zapfen erweisen sich auf diinnen Schnitten als Fort- 
setznngen der Epidermis in die Tiefe, die meist in schrager Rich- 
tung sich in die Cuffs senken. Die GriJsse der Retezellen immt 
nach diesen bin ab; die Zellen sind auf den gleichen Raum daher 
z~'ihlreicher; ihre Kerne farben sieh mit Hamatoxylin starker und 
ausserdem tritt ein feinkSrniges Pigment auf. Dasselbe hat seinen 
Sitz vorzngsweise in der Cylinderzellenschieht; auch sie geht mit 
in die Tiefe und zeigt namentlich an den, yon der Basalmembran 
abgewandten Theile der Zellen die Pigmentanhaufungen. Verfolgt 
man das Epithel naeh dem Nabelstrang, so tritt an dessen Basis 
als erste Aenderung eine Richtungsversehiedenheit d r pigmen- 
tirten Epithelzapfen auf; dieselben steigen nun immer zwischen 
2 Papillen senkreeht zur Oberflache in die Tiefe (Fig. 3), aber 
zugleich insofern modifieirt, als sie Ausbuehtungen (L.) zeigen und 
gleichsam eine Art Lappenbildung eingegangen stud. Das Pig- 
ment (P.) ist stark ausgepragt und scharf auf die Randzellen (C.) 
loealisirt. Die Retenzellen (R) sind gross, die Kerne hubert ein 
blasiges Aussehen, sie gehen aueh hier bis an die Oberflache heran; 
vielleicht rtihrt es daher, dass eine oberflaehliehe Sehieht yore 
Stratum corneum sieh abgelSst hat, wie das am Nabeistrang mit 
dem Epithel fast durehweg der Fall ist. An manehen Stellen des 
Bulbustheils und aueh noeh wetter distal liegen noeh Retezellen 
aufl dieselben zeigen eine Ablagerung yon Pigment, das grobk(ir- 
niger ist als dasjenige in den tiefen Schichten. Wetter aufwarts 
am Nabelstrang werden die Epithellagen iedriger, die Papillen 
mehr rundlich. Ganz allmahlich verstreichen dann die Papillen 
~.~nz, d0ch tauchen noch hie und da ahnliche Bildungen auf, die 
zu Anhaufungen yon Epithelzellen fUhren: Dieselben behalten den 
Charakter der Retezellen bet: abgeplattete Elemente stud ihnen 
aufgelagert. So ist die Epidermis zu dem aus wenigen Lagen be- 
stehenden Amnionepithel geworden. Leider hat sieh, wie erwahnt, 
d.'~sselbe fast am ganzen Nabelstrang abgeliist. Doch zeigt es sich 
wetter distal an manehen besonders differenzirten Stellen. So wet- 
den h:,iufig Partieen gefunden, an denen unter der Oberflache sich 
Epithelanhaufungen zeigen (Fig. 4). Die /iussersten Elemente in 
diesen Zellhaufen (Ep.) stud abgeflacht, die mehr central gelegenen 
sind schline grosse Gebilde. 
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Sodann spielen die Epithelzellen eine Rolle bei der Bildung 
d er Carunkeln, yon denen man auf den Sehnitten verschiedene 
Formen trifft. Die Seheidung. nach der makroskopisehen Betraeh- 
tung lasst auch bei der miskroskopischen Untersnchung. sich 
durehfiihren. Die weissen Carunkeln zeigen einen anderen Ban 
als die braunen K~irperchen. W~ihrend bei diesen Ietzteren die 
Bindeg.ewebesehieht das Amnion einen wesentlichen Factor aus- 
maeht, sind die weissen Carunkeln epithelialen Ursprung.s. 
Turner  erwithnt, dass sic am proximalen Theil des :Nabel- 
strang.es kettenfiirmig, ang.eordnet sind und ich kann dies best:,ttig.en. 
Die eig'entliehen pithelialen AbschnUrung.en, die ieh eben beschrieb, 
leiten hin zu den weissen Carunkeln. 
Man finder dieselben auf Querschnitten der :Nabelstrang.htille 
eingebettet in das Gewebe desselben. Sic verdanken allein der 
Epithellag.e des Amnion ihren Ursprung.; bei starker Verg'r~isscrung. 
erkennt man in ihnen grosse epitheliale Kerne (Fig.. 5); die Zell- 
g.renzen sind niebt deutlieh. Die Aehnliehkcit mit den epithelialen 
unter der Oberfliiche g.eleg.enen AbsehnUrung.en besteht fort, sic 
erseheinen als saekartig.e Gebilde, in ~ihnlieher Weise wie sic 
Anderson  fiir Oreella besehreibt. :Neben den grossen Kernen (N.) 
werden sehr zahlreiche kiirnig.e Gebilde (k.) ang.etl-offen. Sie fib'- 
ben sieh intensiv mit Hiimatoxylin; dies sowie das makroskopische 
Verhalten der Carunkeln spreehen g'eg.en ihre Naturals  Pig.ment, 
was sic jedoch darstellen, kann ich nieht entscheiden. Die braunen 
Carunkula (Fig.. 6) sind weit einfacher g.ebaut. Sic werden in ihrer 
Hauptmasse g.ebildet yon Bindeg.ewebsanthei[ d sAmnion (Am.). Das- 
selbe steig.t in Zilg.en zur Oberfiiiche auf, und bildet warzenartig.e 
flache Erhebung.en, die yon einer Epithelschieht bedeckt sind. Das 
Epithel (Ep.) triig.t den Charakter der Uebergangsreg.ion yon der 
Epidermis des Foetus zum Amnion. Es findet sieh deutlich eine 
eylindrisehe Zelllag'e (C.) ausgeprlig.t; ihr sitzt eine Sehicht g'rosser 
Retezellen auf und auf diese folg.t ein Stratum corneffm, das dicht 
mit kleinen Pig.mentk(irnern erftlllt ist. Wiihrend es bei der foetalen 
Epidermis die tiefste Zellschieht ist, die das Pig.merit r~igt, so ist 
bei den braunen Carunkeln die am meisten oberfi~iehliche; auch 
ist im letzteren Falle dasselbe viel grobkiirniger. Weiter distal, 
wo sieh die Amnion-K~irperehen in g.r(isserer Zahl vorfinden, sind 
es vielfach Bildung.en, die fast nur aus verhornten Zellen mit 
Pig.menteinlag.erung bestehen. Diesen Charakter haben sic an dem 
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Amniontheil der dem Allantoissack anliegt. Ich werde zugleich 
die Ubrigen Verhitltnisse des Amnions hier erledigen. 
Die Bindegewebslage des Amnion unterscheidet sich vom 
Nabelstranggewebe dureh das Vorhandensein grlisserer mehr rund- 
licher Kerne; dieselben finden sich auch an den anderen Theilen 
des Amnion wieder neben zahlreichen schmalen und liingliehen 
Gebilden. Sie lagern Fibrillen an, die reiehlich vertreten sind. 
Es finden sich ausserdem im hmnionbinde~ewebe noch besonders 
differenzirte Zellen (Fig. 7), die auch an anderen Theilen meines 
Objectes und in den betreffenden anderer Thiere mir mit einer 
gewissen Regelm~issigkeit begegnet sind. Im Amnion sind es 
grosse rundliehe granulirte Gebilde (Gr.), die bei Pr~tparaten, 
welehe mit Hiimatoxylin intensity gefiirbt und mit salzsaurem 
AIkohol entfiirbt wurden, einen gelblichen Ton angenommen haben, 
indess ihre Kerne tiefblau wurden. Diese gliehen den Bindegewebs- 
kernen an GrSsse, die Zellen selbst ilbertrafen die Epithelzellen 
an Umfang, ihr Plasma war leicht geki~rnt, ihre Gestalt scheiben- 
F(irmigl); an manehen Stellen lagen sie in gr(isserer Anzahl bei 
einander. Da Ansehen und Ort des Vorkommens mir keine An- 
haltspunkte gaben, und ich den Ausdruek ,,Leueoeyten" vermeiden 
miichte, der, wie ich glaube, nieht auf sie angewandt werden kann, 
so werde ich sis um der KUrze des Ausdrucks willen, ,blass 
granulirte Zellen" nennen. Das Epithel des hmnion ist auf dem 
Querschnitt an vielen Stellen einschichtig. Bisweilen erseheinen 
dann seine Elemente platt, bisweilen mehr kubisch, und nach der 
freien Oberflitehe vergewulstet, vom unterliegenden Gewebe nicht 
scharf gesehieden. 
Zum Nabelstrange zurUekkehrend wende ich mieh dem eigent- 
lichen Gewebe desselben zu. Dasselbe ist vom Bindegewebsblatt 
des Amnion keineswegs seharf geschieden und nur das Auftreten der 
erwithnten grossen Kerne in diesem liisst einen Untersehied wahr- 
nehmen. 
Das Nabelstranggewebe ist bei Phocaena ein lockeres Binde- 
gewebe, aber keineswegs ein ,,Sehleimgewebe" (Fig. 8). Unter- 
sueht man es im mittleren Theile des Stranges bei starker Ver- 
gr~isserung, so finder man lang'e,sehmale, zum Theil geschw:,'mzte 
Bindegewebskerne (Bg), die in den verschiedensten Riehtungen zur 
1) Auf. Fig. 7 ist bei x eine Zelle auf die hohe Kante gestellt. 
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Aehse des Stranges gestellt sind, sowie auf einem Querschnitt die 
Bindegewebsfibrillen zum Theil langs, zum Theil quer getroffen 
sind (F). In letzteren Falle erscheinen sie wie klcine helle Kih'n- 
chen; das Gewebe ist bald dichter, bald mehr locker, aber sein 
Charakter ist immer der gleiche. Es finden sich auch elastische 
Fasern, wenigstens Gebilde, die solchen morphologisch vollst:,'mdig 
gleiehen, husserdem sind im Nabelstranggewebe v reinzelt die 
,,blass granulirten Zellen" vorhanden, ganz so, wie ich sie gele- 
gentlich des Amnions besehrieb. Wie yore Amnion so ist es aueh 
yore Nabelsehnurgewebe ni ht ohne Interesse, sein Entstehen aus 
dem Unterhautbindegewebe desFoetus zu verfolgen. Ieh erwiibne 
daher die Schiehten an der Bauchhaut desselben. Der Papillar- 
kiirper ist sehr sehiin und regelmitssig mit einer betr~iehtlich gros- 
sen Zahl yon Papillen entwickelt. In diesen lassen der Verlauf 
und Anordnung yon Endothelkernen auf Gefiissschlingen schlies- 
sen; sensorische Endorgane konnte ieh nieht auffinden. Unterhalb 
der pigmentirten Epithelsehlliuehe ist das Bindegewebe igenthUm- 
lieh ausgezeichnet dutch den Reichthum an Fibrillenbtlndeln, die in 
zwei auf einander senkreehten Richtungen und zugleieh zur Ober- 
fi:,iehe im Winkel yon 45o angeordnet sind. Die bereits hier, ob- 
wohl spih'lich auftretenden Fettzellen, bilden etwas tiefer den 
Hauptbestandtheil des Bauehhautgewebes. Kern und Plasmarest 
in sitmmtliehen Zellen desselben sind deutlieh; eiue besondere 
Eigenthtimlichkeit besteht in Faserbtindeln, die iihnlieh wie die 
erw~,ihnten Bindegewebsfibrillen i zwei aufeinander senkrechten 
Richtungen angeordnet sind; aueh hier miJehte ich sie ftir das- 
selbe halten, obwohl die sehr sehmalen langen Kerne, die Aehn- 
lichkeit in der Fiirbung mit der nah gelegenen Wandung kleiner 
Gefiisse, das hussehen auf dem Querschnitt, an das Bild glatter 
Muskelfasern erinnern. 
Am •abelstrangursprung verschm~ilert sich die fibrilliire Schicht 
sehr bald, bereits im Bulbus hiirt sie ganz auf. huch die Fett- 
schicht versehmalert sich allmahlich, im Strange fehlt jede Spur yon 
Fettanh~tufung; aueh zur hnnahme iner Homologie jener Fettzellen 
mit den Nabelstrangzellen halte ich reich nicht fur bereehtigt, da 
ein anderer Gewebstheil hier noeh zun:,iehst in Frage kommt: 
Das Bindegewebe der Adventitia der Vena hepatoumbilicalis; 
seine Ziige gehen an der Erweiterung des Gefiisses in m,ichtigen 
Ziigen distalw~irts und lassen sich in die eigentliche Masse des 
Stranggewebes verfolgen. 
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Das Stranggewebe sieht im Bulbustheil, schon makroseopisch 
mehr spongiiis aus; das zeigt sich auch mikroscopisch deutlieh, 
das Gewebe ist mehr g'elockert, es treten Maschenr~iume (sp) auf, 
wie beim ,,Schleimgewebe" des mensehliehenNabelstranges; di e 
Saftriiume sind namentlich deutlich im Septum uraehi. Es bestehen 
bier in der That Gebilde, die man als Lymphr~iume anspreehen 
muss. Ein solcher ist auf Fig. 9 wiedergegeben. An manchen 
Stellen ist ein Endothel deutlich naehweisbar (En). Das Lumen 
ist erfUllt yon Detritus und rundlichen Gebilden (d). Der Raum 
ist umgeben von ~thnlichen kleineren Gebilden derselben Art. 
Das Gewebe zwischen hrterien und Venen (Fig. 2) enth~It 
mehrere griissere Lymphr~,tume. Das gesammte Gewebe stellt 
sich somit keineswegs als ein Uberall gleiches und einfaehes 
heraus, so wenig es mit dem anderer Mammalia ganz tiber- 
eiustimmt. Ausser in den verschiedenen Abschnitten des Stran- 
ges ist das Gewebe noch differenzirt mit Bezug auf die yon 
ihm umschlossenen Gebilde, die Gef'asse, den Urachus und den 
Dottergang. Ueberall auf dem Nabelstrangquerschnitt zerstreut 
finden sich eigenthUmlieher Weise zahlreiche kleine Gefiisse. Von 
den eigentlichen Umbilicalgefi, tssen (vgl. Fig. 1 u. 2) haben die 
Arterien ein sternfSrmig ezacktes Lumen mit losgel~fsten I tima- 
zellen erfiillt, eine sehr schiine elastisehe Lamelle, eine Wandschicht 
yon 1 mm Dicke, die yon einer aus dichten BUndeln bestehenden 
Media gebildet wird; in den peripheren Theilen lockert sich diese 
Schicht. Das Nabelstranggewebe sendet ZUs'e zwlschen die Mnskel- 
biindel; so kommt eine, natUrlich nicht scharf ausgepriigte Adven- 
titia zu Stande. Die Vene dagegen hat ein weites rundes, mit 
Blut erfiilltes Lumen; obwohl ihre Wand an Dicke der Arterie 
gleicht, so ist doch die media yon geringerer Ausbi[dung; schon 
0,3 mm vom Lumen entfernt lockert sich die Schicht auf, so dass 
hier der Uebergang yon Arterienwand in Nabelstranggewebe ein
noch welt mehr allm~ih|ich sich vollziehender und unbcstimmter 
ist als bei der Arterie (Fig. 1). 
Die beiden Venen sind einander nicht an Griisse gleich, die 
Differenz tritt am Bulbustheil deutlich hervor, bier ist die cranial 
gelegene die griissere und yon diehterer Gewebsmasse umgeben 
ins Urachuslumen prominirende (Fig. 2). Die eine der Venen konnte 
ich in die gemeinsame Erweiterung verfolgen: Mit Zunahme des 
Lumens vcrringert sich die St:,trke der Mnskulatur, an dem ,,Sinus" 
Archly f. mikrosk. Anatomie. Bd. 26. 2 
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selbst ist nur eine ganz dtinne Sehicht glatter Muskelfasern vor- 
handen. Im Ganzen Uberwiegt die Liingsrichtung in der Musku- 
latur, auch liegen die LRngsfasern iiberwiegend central, aber eine 
Seheidung yon den Ringfasern existirt nicht, sie verfiechten sich 
untereinander zu einem Netzwerke; das ist besonders an den Rand- 
partieen deutlich. Gerade an diesen wird das Bild compliciert 
durch noch andere Gebilde~ die in das Netzwerk eingehen. Viele 
kleine GefRsse verlaufen hier, kleine Arterien und Venen. Im 
Bulbustheil (Fig. 2) beobaehtete i h den hbgang eines kleinen 
Ge~,isses yon einer Vene (g). Ausser Blutge~4ssen treten noch 
andere Gebilde auf; in verschiedenen Richtungen zur Gefiissaxe, 
so auch besonders radiar ziehen Haufen langer endothelarti- 
ger Kerne~ die bei Haematoxylinf~irbung auch naeh Behandlung 
mit Picrinsaure ine intensiv blaue Farbe haben, und sich so von 
den mehr grauen Kernen der glatten Muskelthsern abheben. Diese 
Kernhaufen lassen sich weit hinein vertblgen ins Gewebe, ihr end- 
liehes Sehicksal wie ihre Bedeutung erkannte ich nicht mit roller 
Entschiedenheit, aber Aussehen und differenzielle Diagnose wiesen 
mich auf sic als auf Lymphbahnen hin. Im Bulbustheil waren die 
Gebilde h~iufig ; die Nabelstrangzellen liegen in der Nahe der Venen 
ste!lenweise eingebettet in eine mehr homogene, masehigangeord- 
nete Grundmasse. Die glatte Muskulatur ist bisweilen och in ge, 
wissem Abstand yon der Gefitsswand in zersprengten Haufen anzu- 
treffen. Die Media wird auf den Liingsschnitt durch bindegewebige 
Septa in coneentriseh am das Lumen angeordnete Lagen geschie- 
den; in dies interstitielle Gewebe sehieben sich in der Niihe der 
Bauehwand Fettzellen ein; die gleiche Anordnung besteht aueh in 
der BauehhShle fort. Die Vene hat, wo sie sieh zur Leber wendet, 
eine inhere LRngsfaserschicht und mehrero iiussere theiis ring- 
fSrmig theils IRngs verlaufende Laffen: Intimazellen findet man 
zahlreich im Lumen; dasjenige der kleineren Vene ist reichlieh 
mit Elementen erftillt, die lntimazellen Rhnlich sind; das Lumen 
der anderen Vene zeigt ausserordentlich zahlreiehe, relativ kleine 
rothe Blutk(irperchen, vereinzelte gesehwRnzte Endothelien, weisse 
Blutk(irperehen mit griisseren Kernen und dllnnem Plasmasaum 
und aueh hier wiederum werden die ,blass granulirten Zellen" 
(G r.)ang'etroffen (Fig. 10). Sic liegen in griisserer Zahl mitten 
im Lumen. Ihr Durehmesser ist etwa 10 real griisser als der 
eines rothen K(irperehen, ihr Kern gleicht dem eines weissen, 
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ihr Plasmaleib ist viel, e. 3 - - i  real griisser als der eines Leu- 
kocyten. 
Die Arterien sind so wenig wie die Venen einander an Gri~sse 
gleich, der grSsseren Vene liegt die grSssere Arterie benaehbart. 
Die weniger aufgeloekerte schmale Randsehieht ist radi~ir dureh- 
zogen in grSsserer Zahl als die der Venen von jenen Gebilden mit 
den langen schmaleu Kernen (Fig. 1). Bei sehwachem Objectiv 
treten diese ,Bahnen" klar als etwas besonderes hervor. In der 
Media tlberwiegt die Ringmaskulatur, die schiin entwickelte lasti- 
ache Lamelle ist gewulstet, gefaltet; das Lumen enthRit in den 
Eeken und Falten EndothelzeIIen. 
l~liehst eigenthtimlieh ist das Vorkommen zahlreieher kleinerer 
GefRsse im Strange; auf einem Quersehnitt in der Mitte desselben 
werden etwa 12 soleher Gebilde im Durchsehnitt gesehen, mehr 
proximal sind sic noch zahlreieher. Eine bestimmte Anordnung 
ist nieht wahrzunehmen, auch keine bestimmte Verlaufsriehtung; 
den Abgang eines solchen GefRsses yon einer Vene, die Kapil- 
laren an den grossen Gefassen erw:,thnte ieh. Andere sind als 
kleine Arterien kenntlieh. Das Gewebe um sie herum ist ein wenig 
verdiehtet. 
Das Uraehuslumen (Fig. 1 u. Fig. 2 Ur.) ist in der Mitte 
des Stranges asymmetrisch; die eine Vene, und zwar die kleinere, 
wird yon seinen Buchten so umfasst, dass sie nur dureh eine 
sehmale GewebsbrUeke mit der Gesammtmasse des Gewebes zu- 
sammenhRngt. Naeh dem Auftreten des Septum urachi sind die 
beiden Lumina einander wenig entsprechend, 
Das Epithel des Allantoisganges war an meinem Object nicht 
gut erhalten, meist bildete das etwas dichtere subepithelische Binde- 
gewebe die Begrenzung des Lumens; wo ich Epithelreste traf, 
zeigten sie den Charakter von hohen sehmalen Zellen, z. Th. cylin- 
drisch, z. Th. mehr einer Spindelform sich annithernd. 
Lage und Gr(isse des Dottergany, es (Fig. 11) habe ieh be- 
zeiehnet. Das umliegende Gewebe bildet keine besondere bind~- 
gewebige W'andung ffir denselben; das Epithel (ep) war noeh an 
vielen Stellen erhalten; es besteht aus platteu Elementen mit gros- 
sen Kernen. Es ist somit verschieden yon dem des Uraehus. Das 
Lumen des Dotterganges (D.) wird von wnlstigen Vorragungen 
begrenzt, an Griisse nimmt es proximal zu. 
Zwischen dem Dottergange und den beiden Arterien finden 
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sieh Gewebsbestandtheile, di  der Beachtung durehaus werth sind 
(Fig. 11 M.). Man sieht auf dem Querschnitt eine Anzahl quergetrof- 
fener BUndel, die durch Ztige des Nabelstranggewebes yon einander 
getrennt sind und van diesen sich dutch viel intensivereAufnahme yon
Farbstoffen unterscheiden. Sie sehen aus wie Theile der glatten 
Muskulatur yon Get~sswandungen. Eine eingehende Untersuehung 
konnte an dieser Ansicht niehts iindern; die Gleiehheit der beiden 
Gebilde, sowie die Natur der betreffenden GewebsbUndel a s Ziige 
glatter Muskulatur wurde bet Anwendung starker Vergriisserungen 
nut noch evidenter. In der Mitte des Stranges liegen etwa 20 
solcher kleinen Btlndel neben einander; sie stellen einen abge- 
sehlossenen Bestandtheil des Nabelstrauges dar, obwohl sieh ver- 
einzelt zwischen ihnen und der Arterienwand abgezweigte Muskel- 
bUndel der letzteren vorfinden. Die meisten der fragliehen Gebilde 
laufen in der Richtung der Strangaehse, bet ihnen sieht man die 
Querschnittsbilder glatter Muskelfasern und desgl, diejenigen der 
typisehen Kerne; einige verlaufen sehritg, ja z. Th. senkreeht znr 
Strangaehse, bet ihnen sind die VerhRltnisse noeh weniger zu ver- 
kennen (Fig. 11). 
Auch auf dem Quersehnitt des Bulbus (Fig. 2) sind die glatten 
Muskelfasern vorhanden und zwar in grSsserer M~iehtigkeit. Sie 
haben ihre Lagebeziehung zum Dottergange (D.) beibehalten. Auch 
hier besteht die morphologische und ehemische Aehnliehkeit mit 
den Elementen der Gefiisswand. 
Einige der mitgetheilten Thatsachen eribrderu eine kurze Be- 
traehtung. 
Die Pers i s tenz  des Dot tergangs  bis kurz vor die Zeit 
der Gel)art ist, soweit ich es in Erfahrung gebracht habe~ bet den 
Cetaeeen frtiher nieht bekannt gewesen ~). Einen Einwand ge~,en 
die Natur des erw~thnten Lumens als Dottergang wUsste ieh in 
der That nieht zu finden. Mit dem Uraehuslumen besteht kein 
Zusammenhang; das Epithel in beiden ist verschieden, im Uraehus 
hiiher, mehr eylindriseh. 
Ieh habe zum Vergleieh auf Fig. 12 einen Durehschnitt durch 
den Nabelstrang eines 12 cm langen Schweineembryos abgebildet. 
1) Anderson erwiihnt ausser dem Urachus eine tubular cavity auf 
dem Nabelstrangquerschnitte~ die m~iglicherweise den Dottergang darstellt. 
Er sagt yon dieser M~iglichkeit niehts. 
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Es findet sieh dort nur eine Vene; in gleieher Lagerung zu den 
beiden Arterien wie bei Phocaena persistirt noeh der Dottergang. 
Von der Dotterblase habe ieh bei meinem Objeete niehts ge- 
funden. 
Im Ansehluss an den Dottergang ist tier glatten Muskulatur 
in seiner Nahe zu gedenken. An dem Thatbestande ist keine 
andere Deutung mt~glieh, als die gegebene. Es fragt sieh, wie man 
den eigenthUmliehen Befund erkl~ren kann. Es seheint mir nun 
sehr naheliegend, an Reste tier Muskulatur yon Dotterganggef'~ssen 
zu denken. Zum Vergleieh verweise ieh auf den Zustand beim 
Sehwein auf Fig. 12. Dort besteht noeh bei d. g. ein kleines 
Dotterganggef'ass. 
Der Uraehus persistirt wie die Allantois bei allen darauf 
untersuehten Cetaeeen; bei Platanista wird sein Lumen yon An- 
derson enger abgebildet, als es bei Phoeaena sieh zeigt. Von 
einem Septum wird bei den Autoren niehts erwahnt. 
Weniger auffallend als diese letztere Bildung ist die Erwei- 
terung der V. hepatoumbilicalis. Sie hat Analogien in Yerhaltnissen, 
wie sie bei Oreella und Platanista, aueh bei andern S~tugern ausser 
den Cetaeeen am Nabelstrang bekannt wurden. Yon Communiea- 
tionen zwisehen Arterien und Venen (vgl. Anderson)  habe ieh 
niehts entdeekt. Gegenttber dem Zustande, wo nur eine Vene 
vorhanden ist, m~ehte ieh den mit zweien als den primitiveren 
auffassen. 
Die Sehiehten der Bauehhaut werden yon den Autoren in 
Ubereinstimmender Weise gesehildert. Die Epithelausl~ufer, die 
ieh auf Fig. 3 abgebildet babe, sind recht interessant bei Formen, 
die sonst so wenig andere Derivate der Epidermis besitzen; yon 
den Carunkeln habe ieh gesagt, class sie stets das Interesse der 
Untersueher auf sieh gezogen haben. 
Sie kommen bei sehr vielen Thieren vor, bei allen Cetaeeen, 
bei Sus, bei den Ruminantien, bei manehen Edentaten. Beim 
Mensehen sind sie seit H. Mtil ler bekannt und stellen ein dureh- 
aus eonstantes Vorkommniss dar an der Uebergangsstelle d s 
Nabelstrangs in die Placenta. Ihr Bau ist ein so mannigfaeher, 
dass man kaum eine einheitliehe Auffassung ftir sie finden kann. 
Es wird dieses u.a. dadureh sehr einleuehtend, dass die Zellen, 
welehe die Carunkeln constituiren, so grosse Differenzen zeigen. 
Als Beispiel fiihre ieh die weissen Carunkeln der Kuh an. Sie 
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bestehen aus Haufen blasiger Elemente, yon eigenthUmliehem Ver- 
halten. Auf Fig. 13 sind einige davon wiedergegeben. I  ffrossen 
Zellen, die eine tlberaus deutliche Membran haben I finden sich 
auffallend kleine Kerne. Durehaus iihnliche Gebilde, wie die sack- 
f'6rmigen, yon deren Wandung ieh ein Sttiek auf Fig'. 5 darg'estellt 
habe, werden yon Anderson  bei Oreella besehrieben. Dort finden 
sie sieh aueh (vgl. Turner  fiber Orea) am Allantoissaek. 
Anderson  stellt eine Ansicht auf, die etwas Licht auf die 
riithselhaften Gebilde zu werfen seheint: er bringt sie mit dem 
Lymphgef~sssystem in Verbindung. Das letztere erreicht bei seinen 
Formen im Nabelstrang. eine ung.ew(ihnlich ohe Ausbildung, er 
konnte pritparatoriseh den Zusammenhang jener Kiirperehen mit 
Lymphbahnen eonstatiren. Er finder aueh noch andere sackartige 
Erweiterungen der Lymphgef'~isse an der Bifurcationsstelle des 
Nabelstrang's. Ich bin der Meinung', dass die Frage nach den 
Lymphbahnen des ~abelstrangs dureh diese Befunde sine wesent- 
liehe Fiirderung" erf'tthrt. 
An der Riehtigkeit der Anderson'sehen Angaben kann ich 
um so weniger zweifeln, als es mir auch gelang', Lymphbahnen, 
wenn aueh nieht in gleieher Ausdehnung wie dort, bei Phoeaena 
zu finden. Ieh bildete den Durehschnitt einer solehen auf Fig. 9 
ab und erwi~hnte, dass sieh im Bulbustheil solehe Gebilde in 
grosser Zahl und bedeutender Ausbildung nachweisen lassen (vgl. 
aueh Fig. 2). Es leitet dies tiber zu den kleineren R~,tumen, die 
kein Endothel mehr haben und die wohl als den Kiister'sehen 
Saftltieken homolog' zu eraehten sind. Meine Sehilderung' vom 
Nabelstrang'g'ewebe hat gezeig't, dass histiologiseh keine Gleiehheit 
zwischen den Verhi~ltnissen bei Phoeaena und beim Menschen 
besteht. Aueh bei anderen Thieren, die ieh daraufhin prtifte, 
erg.aben sieh wieder andere Zustiinde, die eingehender zu betraeh- 
ten, hier zu weit ftihren wilrde. Ieh will nut darauf hinweisen, dass 
man bei der histiologisehen Untersuehung des ~abelstrang's keines- 
wegs tiberall gleiehartig die , ,Wharton'sche Salze" findet. Von 
einem Sehleimgewebe kann bei Phocaena, auch beim Schwein 
nicht (vgl. Fig.. 12) die Rede sein. 
Die blassgranulirten Zellen finden sieh ausser im Nabelstrang. 
aueh noch in andern Theilen der Eihtillen (s. u.!). Ieh daehte bei 
ihrer Untersuchung an Gebilde im mensehliehen Nabelstrang, die 
eine gewisse Aehnlichkeit damit zeigen. Ich meine die sogenann- 
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ten amiiboiden Zellen Kii l l iker's, dcren ich einige auf Fig. 14 
abgebildet habe. Die haupts:~ichlichste Differenz besteht in den 
FortsRtzen dieser E[emente. 
Chorion und Allantois. 
Die Untersuchung des Chorions ist yon grossem Interesse 
fiir die Frage, ob die Cetaceenplacenta dem diffusen Typus an- 
geh0rt, und in wie weit Abweichungen von diesem Typus Ann~ihe- 
rungen an die VerhRItnisse der polykotyledonaren und zonaren 
Placenta bezeiehnen. 
Als Turner  bet Orea (10) auf dem sonst tiberall zottigeri 
Chorion durch ihre Laffe bemerkenswerthe fflatte Bezirke entdeekt 
hatte (man verg'leiche den auf Fig. 15 dargestellten), wies er auf 
die durehaus ~ihnlichen Zust~inde der diffusen Placenta der Stute 
hin, und legte dem Befunde bet Orea eine allgemeinere Bedeutung 
fUr die Cetaceen zu. Er selbst hatte vorher bet Balaenoptera 
Sibbaldii einen dieser Flecke nicht gefunden, oder, wie er spliter 
meinte, nicht beachtet; bet Monodon (13) fand er nur 2 derselben 
wieder. Bet Orcella und Platanista (14) liegen die Verhiiltnisse 
wieder anders und bet Pontoporia (18) endlieh ist nut der dem 
os uteri internum geffentiberliegende ,bare spot" vorhanden, indess 
die Pole der EihUllen durchaus zottig sind. Es leuchtet ein, dass 
eine ffenauere Kenntniss des Chorions yon Phocaena fur diese Frage 
yon Werth ist. 
Ferner besehiiftig'en sieh die Autoren mit der Riehtung der 
Streifen, in denen die Zotten angeordnet sind und mit der Ver- 
theilung der grossen und kleinen Zotten. Boulart  und Beaure- 
gar t  (16) meinen, in einem Wulste des Chorions, der sieh in ein 
entsprechendes Thal der Mucosa uteri einsenkt, etwas den Coty- 
ledonen Aehnliches erblieken zu sollen. FUr die Histologie des 
Chorions kommen besonders Turners  Angaben, der eine besondere 
subepitheliale Lage des Bindegewebes beschreibt, und A n d e 1" s o n s 
Aussaffen iu Betracht. Bet beiden finden sich die yon mir soge- 
nannten ,blassgranulirten" Elemente als ,sphaeroidale Zellen" resp. 
granulirte Kiirperchen beschrieben. 
Die Umbilicalgefftsse theilen sich in 2 Strange, die sich den 
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beiden Plaeentartheilen -- man kSnnte wohl auch von einem rechten 
and linken Plaeentarhorn sprechen - -  zuwenden. Mad fUhlt die 
Gef'~isse dutch und erkennt, Wie sie sich in mehrfachen Torsionen 
umeinander winden. Noeh bevor sie das Chorion errcicht haben, 
geben sie ganz feine Aeste ab, die darchs Amnion darehschimmern. 
Es ist interessant, dass eine Kette kleinster brauner Carunkeinl) 
dem Verlauf dieser Gef'~isse folgt; einige derselben sind welt auf 
die Placenta hid za verfolgen. 
Die Allantoiswand kann mall leicht in ihre Componenten zer- 
legen; es bleibt dabei eine bindegewebige Haut zwisehen beiden 
bestehen, die ich mit Anderson  (14) als membrana intermedia 
bezeiehne. 
Wo Chorion and Allantoissaek zasammentreffen, stud ihre 
Lagen ebenfalls mit einander verwaehsen, doch so, dass man sie 
leicht yon einander trennen kann. Der Allantoissack reicht am 
linken graviden Horn bis 45 ctm. yon dcr ~iussersten Spitze des- 
selben hinauf, am rechten Horn bleibt er 6 ctm. yore freien Ende 
entfernt. 
Macroskopisch l~isst sich darchaus kein Untersehied zwischen 
dem mit dem Allantoissaek und dem mit dem Amnion in Bezie- 
hung stehenden Choriontheile ridden. Beide Abschnitte geben bet 
Betrachtung yon der foetalen Seite her folgendes Bild. Ffir die 
Untersuchang mit der Lupe benntzte ieh das nieht gravide Placed- 
tarhorn~ das sieh bequem umsttilpen and mit der Amnionseite naeh 
aassen ausbreiten l~sst. So betrachtet stellt es ein mlitzenf0rmiges 
Gebilde dar, dessen gr0sste L~ngenausdehnung ca.24 etm. betriigt; 
der hierauf senkrechte Darehmesser nimmt nach dem freien Ende 
hin yon 18 bis 7 etm. ab. 
Die Amnionfiiiehe der Placenta ist bet meinem Object yon 
mattgrauer, steUenweise bliinlicher, auf weisser Unterlage gelblich 
durchsehimmernder Fiirbung. 
Man kann die gesammte Placenta nieht ausbreiten, ohne 
dass Falten, namentlich am freien Ende bestehen bleiben. Der 
fiber die Fl~iche bingleitende Finger fiihlt Unebenheiten, die thetis 
yon den Zotten des Chorions, thetis yon den Gefiissen herriihren. 
Der Gefitssverlaaf ist leicht za veriblgen. Ether der Haupt- 
1) Dass dieselben am Allantoissack am zahlreichsten auftreten, ist eine 
bereits erw~hnte, fiir die Cetaeeen allgemein giiltige Erscheinung. 
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st~tmme tritt nach der Bifurcation an die kleine Curvatur und 
entsendet in senkreehter Richtung eine Anzahl Aeste nach der 
grossen Curvatur, ein aaderer tritt an der Insertionsstelle fiber 
das erste fort und lauft jenem ziemlieh parallel, sfiine Zweige in 
~thnlicher Riehtung abgebend. Dieser zweite Stamm wird yon den 
Aesten des ersten tiberbrUckt sowie auch die einzelneu Zweige viel- 
fach einander tiberdeeken. Die Vertheilung der Zweige ist der- 
artig, dass aus jedem Stamm je einer ein bestimmtes Gebiet oeeu- 
pirt. Anastomosen zwischen kleinen Aesten aus e in e m gemeinsamen 
Hauptstamm siud hiiufig, lqaeh Turner  kommen solehe auch 
zwisehen kleinen Venen und Arterien vor. Die Untersuehung mit 
Lupe zeigt die GeFasse als platte, bandartige Streiien, einige jedoeh 
als mehr weissliehe und mehr erhabene Strlinge. Die Stellen 
zwisehen den Get~tssen sind leieht gefleckt, oft sieht man Chorion- 
zotten durchsehimmern. An jedem Gei~,r verlaufen feine Fasern, 
in ihrer Dieke mit dem GeF~issdurehmesser eorrespondirend. An 
einigen Stellen gehen yon diesen feine Streifen in sehiefer oder 
senkreehter Riehtung ab, die untereinander sieh verbinden. In den 
Punkten, wo sie zusammentreffen, finden sich kleine Anschwellungen. 
Ieh kann dies nur als Thatsaehe referiren ohne eine Deutung zu 
geben. 
In dem Mittelsttick zwisehen beiden Placentarh~irnern si d die 
GeFasse steUenweise ganz mit Blut erftillt und sehen wie ktinstlich 
injieirt aus. Aueh hier sind eigenthtimliehe zarte Fasern zu erwiih- 
hen, die ohne eine Beziehung zum GeF~tssverlauf quer tiber die 
Fliiche hinziehen. Das Amnion des graviden Horns entsprieht durch- 
weg dem des nieht graviden. Das linke Horn ist so lung ausge- 
zogen, dass ein Umsttllpen nieht mtiglich ist. 
Breitet man die Placenta aus mit der Chorionseite naeh 
aussen, so wird es deutlieh, dass der dem graviden Horn des 
Uterus entsprechende Plaeentartheil in 2 Abschnitte zerfiillt. Der 
erste davon gleieht in allem dem reehten Placentarhorn. Der zweite 
stellt einen ca. 40 ctm. langen Fortsatz dar, der der Spitze des 
ersten Theiles entspringt, also an der Stelle abgeht, die in ursprting- 
licher Lagerung der Abgangsstelle der Tuba vom Uterushorn ent- 
sprach. - -  An der entspreehenden Partie des nicht graviden Hornes 
sitzt dem Placentartheil ein kleiner zapfenartiger Vorsprung aut: 
Das Chorion ist yon br~iunlicher Farbe; auf den ersten Bliek 
sieht man seine Oberfl~tehe dieht tibers~tt mit Zotten und Zitttchen, 
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in mannigfaehster Gestalt und mit keineswcgs Uberall gleicher 
MRchtigkeit dcr Entwickelung. Das Studium dieser Zottenverb~tlt- 
nisse besonders gerade maeroseopisch und in tibersichtlicher Weise 
ist nun yon griisster Bedeutung ftir die morphologische B urtheilung 
der Cetaceenplaeenta und der Stellung der Placenta yon Phocaena 
insbesondere. 
Als Eipole werdcn im Folgenden die freien Enden beider 
Placentarhi~rner bezeiehnet, und zwar beim graviden die Stclle, 
wo der secundRre Fortsatz des Chorions abgeht. 
Es ist nun zuerst die Frage zu entseheiden: 
Giebt es auf der foetalen Placenta bei Phocaena glatte, zotten- 
ti:eie Fleeken ? 
Es wurden oben bereits die 3 Stellen , auf die es besonders 
bei dieser Frage ankommt, ffenanut: die beiden Eipolc und die 
Stelle demos uteri int. gegentiber. An der letzteren sind allerdinffs 
hie und da Bezirke, die sehr zottenarm sind, aber eine ganz glatte 
Pattie ist nicht zu finden. Allerdings ist die ffanze Umgebung der 
Stelle sehr zottenarm; cs reieht soleher re lat iv  g lat ter  Bezirk 
eine Streeke welt ins gravide, welter noch ins rechte Horn hinaufl 
hier nimmt er einen ffrossen Theil der ventralen Fl~tche (yore 
mtitterliehen Thiere aus ventral) ein, und zieht sich nach der 
grosscn Curvatur hinauf; dieses Gebiet kann aber doeh nicht mehr 
mit dem inneren Muttermund in Beziehung gesetzt werden. Nun 
besteht noeh ein Bedenken; die Placenta wurde in der Medianlinie 
aufgeschnitten, bevor sic in racine Hande kam, die Schnittrander 
sind unregelmi~ssig, es k~nnte also fferade das Stiick fehlen, das 
dem inneren Muttermunde ffcgentiber lag und den glatten Fleck, 
den Turner  bei seinen Formeu fand, trug; doeh ist das keinesweffs 
wahmcheinlich. Ieh habe aui's Grtlndlichste gesucht, verschiedene 
Stellen in der bctrcffenden Gegcnd, die etwas zottenarm waren, im 
Verdaeht gehabt, gelangejedoch zu dcm Resultat: An meinem Ob- 
ject  ist demos  uteri  int. geffenUber kein , f f la t terF leck"  
vorhanden.  Am linken Eipol sind die Wtilste und Zotten mttch- 
tiff entwiekelt. Die einffehendste, oft wiederholte Untersuchung 
liess reich auch hier keinen entsprechenden Bezirk entdecken, die 
Turner'sehen Fleeken sind ja keinesweg's kleine Gebilde, die sich 
der Auflnerksamkeit leicht entziigen; sic k~nnten hiiehstens igh 
zwisehen den starken Wiilsten verbergen, Wirk l ich  zottenfre ie 
Par t ieen exist i ren am l inken Eipol  nicht. 
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Den dritten gesuchten Fleck fand ich: er befand sich an der 
Stelle, die dem rechten Eipol, doch nicht dem freien Ende des 
rechten Placentarhorns entspri.eht (Fig. 15). Die grossen Um- 
biliealgefiisse gehen quer hinUber zu dem seeund~iren Horn und 
kreuzen die SteUe des glatten Flecks; man sieht sic hier durch- 
schimmern. (U. g.) 
Die Zotten sind hier in senkreeht zur Achse des Homes ver- 
laufenden Streifen angeordnet (Ch.). Dieselben weichen auseinander 
und lassen den glatten Fleck entstehen. Derselbe ist daher yon 
ovaler Gestalt ca. 3 ctm. lang und 1 etm. breit. Er ist in seincr 
Mitte in der That viillig glatt, nur die Lupe liisst auch hier noch 
winzige Unebenheiten wahrnehmen. Die Zottenreihen der Umgebung 
sind nieht sehr stark entwickelt und gehen in altmithliehen Ab- 
stufungen in den Fleck tiber. (Fig. 15 bei z die letzten mit 
blossem Auge siehtbaren Zottenreihen.) 
Ftir die Anordnung der Zotten im Allgemeinen kann man 
sagen, dass sieh eine gewisse, mit der Vertheilung der Gef'asse 
Hand in Hand gehende Regelmiissigkeit nsofern zeigt, als die 
grossen Curvaturen irmer an Zotten sind als die kleinen; die am 
stitrksten zottigen Absehnitte sind die Eipole und insbesondcre 
der dem linken Horn aufsitzeude Fortsatz. 
Am linken Horn ist ein Ausstrahlen yon Zottenreihen you der 
kleinen zur gr~sseren Curvatur deutlich; ausserdem ist der lnser- 
tionsstelle des Yqabelstranges gegeniiber das Chorion streifig in der 
Richtung der Ktirperachse des miitterlichen Thieres angeordnet. 
Die tibersichtliche Priifung des Chorions hat also zu eincm 
interessanten Resultat geftihrt: 
Es gibt bei Phocaena nut  am l inken Eipole e inen 
g latten Fleck. 
Der Vergleieh mit Turners  Resultaten bei Orca und Monodon 
und den Angaben, die tiber Orcella, Platanista, Pontoporia u. s. w. 
existiren, verleiht diesem Befunde eine weitergehende B deutung, 
worauf ich weiter unten zurtickkomme. 
Ftir das genauere Studium eignet sieh gut das night gravide 
Horn. Mit blossem Auffe sieht man in der Zone der diehtesten 
Zotten eine Anordnunff derselben in kurze Wtilste oder Walle, 
zwisehen denen sigh bald rundliche, bald mehr li~ngliche oder 
glatte, mit ganz niedrigen und spiirlichen Zfittchen besctzte Thiiler 
hinziehen. Diese Gebilde rufen das Gesammtbild einer Streifung 
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hervor, weil die Riehtung der kleinen Wtilste dem Gefiisslaufe 
entsprieht. Die Grenze zwischen gross- un.d kleinzottigem Theile 
ist schr deutlieh; namentlich aus einiger Entfernung gesehen er- 
seheint sie als eine gut markirte Grenzlinie, die ungefRhr der 
kleinen Curvatur parallel lRuft und am Eipol welter eranialwRrts 
reicht. Die Zottenentwiekelung am aecessorisehen Horn erreieht 
eine ganz ausserordentliehe HShe. Der letzte Zipfel desselben be- 
steht aus fimbrienartigen husliiufern. Mit der Lupe betrachtet 
geben diese Theile ein ~tusserst zierliehes und mannigfaltiges Ober- 
flRchenrelief. Der Bau der Wtilste ist ein durchaus papill~rer; 
einer grSsseren Erhebung sitzen zahlreiche kleine rundliche Ge- 
bilde aus  In den dazwischen liegenden glatteren Bezirken sitzen 
kleine unverzweigte Zotten 1). 
Obwohl das aceessorisehe Horn wie mit einem diehten Zotten- 
mantel bekleidet ist, so fehlen doeh aueh bier glattere Stellen 
nieht in den ThRlern zwisehen den Falten. 
Am kleinzottigen Theile des Chorions ist das Verhalten ver- 
allgemeinert, das sich bei den glatteren Flecken der grosszottigen 
Zone vori~nd. Aueh bier noeh weehseln Partieen griisserer und 
kleinerer, dieht und spiirli~h angeordneter Ziittehen ab. 
Mit den grossen glatten Flecken haben niehts zu thun kleine 
wohl umsehriebene F lde5 die zottenfrei und in ziemlieh grosset 
Zahl, namentlieh ventral vom Embryo sieh vorfinden. Sie sind 
rund und messen im Maximum 2 mmim Durchmesser. Sie ent- 
sprechen gewissen Areolen an der Uterinsehleimhaut and sind des- 
halb yon Wiehtigkeit. 
Ein Schnitt distal yon der Bifurcationsstelle dutch einen der 
Aeste des Nabelstranges zeigt dieselben Bestaudtheile wie die 
frtiher besehriebenen Qaersehnittsbilder (Fig. 16). In Folge des 
Auseinanderweichens der Gef~isse und der Abnahme des sie um- 
htillenden Gewebes an Ausdehnung haben Uraehusepithel und 
Amnionepithel sieh so genabert, dass nur noeh eine geringe Menge 
Bindegewebe zwischen ihnen bleibt. Die Ge~4sse verlaufen genau 
1) Eschr icht  sagt, dass die Zotten nec formam plicarum~ ut in suibus 
nec conorum plumosorum ut in vaccis habent, sed potius florum Crassicae 
botrytis~ petiolis scilice~ angustis insidentes coronam multifarie ramificatam 
et globosam gereutes. 
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in dem zwischen Amnion, hllantois und Chorion liegenden Ge- 
webe (der membrana intermedia). Man bekommt daher aufSehnit- 
ten dutch diese Pattie Bilder, welche den Abgang der Wand des 
Allantoissaekes (Al.h.) zeigen. Bevor die Gef'asse das Chorion 
selbst erreieht haben, liegen sis fUr sine kurze Strecke nur zwi- 
sehen Amnion und Allantois, die sis umfassend sie ffleichsam 
bandartig mit dem Cborion in Verbindung setzen. (Auf Fig. 16 
ist bei x der Ansatz dieses,,Bandes".) An einer beliebigen solchen 
Stelle finde ich 3 grlissere Gef'asse, yon denen 2 makroskopiseh 
als Venen kenntlich sind; mikroskopiseh (V.) sind die Unterschiede 
yon der Arterie (A) weniff hervortretend ; letztere zeigt eine schwaeh 
ausgebildete elastische Lamelle. Ausserdem finden sich noeh Ge- 
f'~isse kleinen und kleinsten Calibers (G.). Das umgebende Gewebe, 
das die direkte Fortsetzung des Nabelstranggewebes r prlisentirt, 
entspriugt in seinem Verhalten den Theilen jenes mit einem 
lockeren maschigen Habitus. Das Gewebe bildet auch die Haupt- 
masse der Wand des Allantoissaekes; bier verlaufen die Binde- 
gewebsziige in versChiedenen Riehtungen, in der Weise, dass in 
der Mi/te der Wandungen (der membrana intermedia entsprechend) 
(M. i.) vorwiegend eireullir den Al|antoissaek umziebende Fasern 
und entspreehend gestellte lanffe, sehmale Zellen und Kerne ange- 
troffen werden. 
Das Allantoisepithel (All. e.) ist nut stellenweise rhalten; es 
gleieht dem Urachusepithel und erseheint als eine aus hohen Cylin- 
derzellen bestehende Lage. 
(Fig. 17). Wo die drei verschiedenen Membranen, Amnion, 
Allantoiswand und Chorion zusammengetroffen si d, bildet der 
Amnionsaek eine Ausbuehtung, indem er gleiehsam ein Divertikel 
zwischen die beiden anderen Hitute einschiebt (A. d.). Zugleieh 
treten Faltungeu des gesammten Amnions auf, Erhebungen der 
Bindegewebslage, die mit einem mehrsehiehtigen Epithel bedeckt 
sind (A. z.); im Bindegewebe finden sieh zahlreiehe spindelfiirmige 
Kerne und stark liehtbreehende Fibrillen. Diese legen sieh an 
einer Stelle in griisserer Zahl an einander, und stellen eine gewun- 
d erie bandartige, starkgl~inzende Fibrillenmasse dar. 
Die Betrachtung der Fig. 17 ist yon Wichtigkeit fUr das Ver- 
stiindniss des Allantoissackes. Bei A. z. befindet sieh die erwi'thnte 
Zotlenbildung des Amnion; diese eigenthtimliehe Erscbeinung eht 
einher mit einer besonderen Gestaltung der Allantois. Es geht 
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niimlieh unter dem Amniondivertikel (A. d.) ein gleiches der AI- 
lantois bin, and bildet unter den Anmionzotten eine g'r(issere Aus- 
buehtung. Es liisst sieh aueh noeh weiterhin verfolgen. 
Diese Ausdehnung der Allantois ist morphologiseh nieht ohne 
Interesse. Bekanntlieh bildet sie bet den Wiederkiiuern, indem 
sie eine viel miiehtigere Entwieklung bis zur Geburt beibehiilt, 
jederseits am Ei miiehtige ,,diverticula", wie es die alten Autoren 
(v. Baer) nannten. In diesen kleinen Divertikeln bet Phoeaena 
sehe ieh eine homolog'e Erseheinung. 
Die Zottenbildung des Amnions babe leh bet Phoeaena nur 
an dieser Stelle angetroffen. Am Chorion bereitet das Stadium 
des Epithels einige Sehwierig'keiten. Bet schwaeher Vergri~sserung" 
sieht man an den Zotten die bindegewebige Aehse t|berkleidet 
mit ether Sehieht, in tier dunkle ziemlieh kleine Kerne in ether 
Reihe angeordnet sind; daneben liegen vielfaeh losgeliiste gr~issere 
Elemente, mit grossen Kernen, in denen sieh ein Kernkr 
and eine Art FadengerUst zeigen; die letzteren Zellen sind wohl 
zweifellos epithelialer :Natur: demnaeh wiire das Epithel an den 
meisten Stellen verloren gegangen. Die anderen Zellen, die man 
auf den ersten Bliek fur ein Epithel halten k~nnte, sind Elemente 
yon kubiseher Gestalt, kleinem Kern, granulirtem Zellleib; sie haben 
eine gewisse Aehnliehkeit mit den blassgranulirten Zellen. Es 
lag mir natUrlieh tier Gedanke nahe, in ihnen die subepitheliale 
Zelilage Turners  zu saehen; ieh Uberzeugte reich jed0eh, dass an 
Stellen, we ein Epithel ganz zweifelios erhalten war, niehts yon 
ether besonderen einsehiehtigen Zelllage darunter zu finden sei. 
Ieh habe eine solehe Stelle auf Fig'. 18 gezeiehnet. An andern 
Stellen stiess ieh wieder auf die erwithnten Elemente, die bisweilen 
aaeh in ether Reihe ang'eordnet waren, wiihrend an den meisten 
Partieen, die yon Epithel entblSsst waren, das Capillarnetz mit 
seinen Endothell,~en an die Oberflitehe kam. (Vgl. Fig. 19.) 
Das Bindegewebe nthii.lt Gef:.r mannigfaltiger 
Art and versehiedene Z llformen. 
Die GetXsse sind erfUllt mit diebt ffedr~ngten gut erhaltenen 
rothen Blutk(irperehen; an vielen Stellen sind die Endothelzellen 
gut zu sehen, vielti~eh sind aueh an den kleinsten Gefiissen sehr 
zierliehe Bilder tier Museularis-Kerne vorhanden. In den grossen 
Zotten finder sieh meist axial ein Get:,tssdurehsehnitt yon ansehn- 
lieher GrSsse, bis in die feinsten Zotten~'erzweigungen hinein gehen 
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Gef'fisse vom Charakter der Capillaren 1). __ Zwischen den Zotten 
liegen kleinere Venen. -- Die Hauptmasse des Bindegewebes wird 
yon Elementen gebildet, um deren liingliche Kerne man einen 
spindelfiirmigen mit Haematoxylin sich tingirenden Zellleib wahr- 
nimmt. Es finden sich sodann ohne bestimmte Localisation, grosse 
ovale, blasse mit feink(irniger Zeichnung versehene Kerne. Um 
einige derselben ist tin Zelllcib yon entspreehender Ausdehnung 
zu constatiren (Fig. 21 Bg.). 
Ausserdem finden sich noch eigenthiimliche Zellen, die zum 
Theil an die im blabelstrang und Amnion angetroffenen erinnern, 
und die ieh damals blass granulirte Zellen nannte (Fig. 21 Gr.). 
Um einen racist rundlichen kleinen, sich mit Hitmatoxylin intensiv 
~i'benden Kern befindet sich eine Piasmamasse yon sehr wechseln- 
der Ausdehnung. Hierin abet finden sich bedeutende Differenzen 
bei Elementen, die im Uebrigen durchaus einander gleichartig sind. 
Das Bemerkenswerthe ist, dass sic im Chow'ion sich in sehr grosscr 
Zahl finden und ferner, dass sic local in dichten Haufen, an andern 
Stellen kettenfiirmig angeordnet vorkommen. 
Fig. 20 giebt das Gesammtbild eines Chorionwulstes auf dem 
Querschnitt wieder. Ein central verlaufendes Get'ass ist bei V. 
getroffen. Die bindegewebige Achse and ihre Ausliiufcr sind be- 
deekt mit Gewebe (Ca.), das einerseits die Capillaren, andererseits 
die Reste des Epithels and die andern erw~thnten Elemente enth~tlt. 
Fig. 21 giebt ein Bild der reiehhaltigen histiologischen Ver- 
hitltnisse im Chorionbindegewebe. Vor al.lem f'alit die Versehie- 
denheit in dcr Grtisse der Bindegewebszellen auf; bei Bg. ist eine 
solche yon sehr bedeutender Entwicklung dargestellt; es liegen 
dieselben an manehen Stellen zu dichten Haufen beieinander. 
Bei den bisher genau untersuchten Cetaceen stellen sich die 
Verhiiltnisse in Bezug auf die glatten Stellen des Chorions folgen- 
dermassen heraus: 
Orca: 3, eine gegentiber d. os at. inter., 2 nnd 3 an den Ei- 
polen, 
Meuodon: 2, 1. wie bei Orca, 
2. am rechten Pol, 
l) Der Reichthum der Zotten an Capillaren trltt auch ohne [njectioneu 
sehr deutlich hervor; man finder den freien Rand besetzt mit den Durch- 
schnitten derselben (Fig. 19. Ca.) 
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Orcella: 3, 1. wie bei Orca, 
2. am linken Pol, 
3. am Septum im linken Horn. 
Pontoperia: 1, wie bei Orea. 
Phocaena: 1, am linken Pol. 
Dabei ist zu bemerken, dass bei Orcella (aueh bei Platanista) 
der dem os uter int. gegenUberliegende Fl ck eine sehr eigenthUm- 
liehe langgestreckte Gestalt hat. 
Es ergiebt sieh, dass nut bei Phoeaena kein glatter ,,Bezirk" 
sich demos uteri int. gegentiber findet, w~hrend bei den anderen 
dieser noch der constanteste yon allen ist; die Eipole zeigen ein 
sehr unregelmiissiges Verhalten. Hat nun dieses Stadium der 
,glatten Flecke" eine morphologisehe B deutung? Turner  legt ihr 
eine solehe in hohem Maasse zu, denn er sagt ausdrUcklich, dass 
er die glatten Stellen an den Eipolen als homolog den zottenfi'eien 
Partieen bei der ringf'6rmigen Placenta betrachtet. Die glatten 
Fleeken sind nut in beschriinktem Sinne wirklieh viillig zottenfrei, 
mit der Lupe sieht man auch im Centrum niedrige zottenartige 
Erhebungen, die ganz allm~ihlich in die mit blossem Auge sicht- 
baren iibergehen. Wenn also aueh bei Phocaena der Fleck am 
inneren Muttermunde fehlt, so liisst doch die geringe Hiihe der 
Zotten in dem ganzen dorfigen Bezirk ein dem Besitz eines glatten 
Fleckes sich n~iherndes Verhalten erkennen. 
Auf der anderen Seite l~isst sieh bei Phoeaena im viilligen 
Feblen des glatten Flecks am rechten Eipol sowie in der sehr 
gleichmlissigen Ausbildung der Zotten ein im Verh~iltniss zu 
anderen Cetaeeen primitiver Zustand erkennen. 
Mehr abet als alles andere spricht das durehaus Schwankende 
im Verhalten der Cetaceenplacenta daftir, dass es sich bier um einen 
Zustand der Indifferenz handelt. 
Turner  sagt in den ,,Some genera l  observations etc. (12): 
Presumably the Cetaeea nd Lemurs have preserved the simple 
diffused placenta througt all these ages" (die geologischen Perioden). 
Ieh bin also der Meinung, dass man unter der diffusen Placenta 
der Cetaceen in der That ein dem Sinne dieses Wortes ganz ent- 
sprechendes Verhalten verstehen muss, das bei einzelnen Vertre- 
tern besonders differenzirt, in diesen Fallen allerdings zu verwand- 
ten Placentarformen hinliberleiten kann. 
Ausser der Gestalt der Zotten, die Turner  (12)als mikro- 
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scopische Cotyledonen bezeichnet, spricht nach meiner Ansicht aueh 
die Anordnung des Chorion in WUlsten, die dem Gefassverlaufe 
entsprechen, fur eine Ann~therung an die Ruminantien. 
Die ,subepitheliale Lage" halt Turn  er ftir gebildet yon den 
spharoidalen Zellen, die er als lymphoide Elemente anspricht. Es 
sind das dieselben, die Anderson  granulirte Kiirperchen ennt, 
und die ich gelegentlich des Nabelstranges eingehender bespro- 
chen habe. 
Die Menge, in der sie auftreten, die Anordnung, die sie an 
manehen Stellen eingehen, sprechen fiir eine gewisse Bedeutung 
der Elemente. 
FUr die Gef'tissverhaltnisse d s Chorions verweise ich auf 
Turners  Schilderungen und Abbildungeu (10). Von dem ,,bean- 
tiful extravillons layer of capillaries' fand ich auf Verticalschnit- 
ten die Durchsehnittsbilder. 
Von den hydatidenartigen Bildungen, die T u r n e r und A n d e r- 
son erwahnen, fandich bei meinem Exemplar nichts. Die Dotter- 
blase persistirt nicht. Schnitte, die in der Hi/he der Bifurcation 
durch den Nabelstrang elegt sind, zeigen kein Dotterganglumen 
mehr. 
Uterinschleimhaut. 
Die Mucosa uteri und die ihr zugeht~rigen Bildungen (Uteri n- 
DrLisen) gehen bei den Cetaceen in der Schwangerschaft so m~tch- 
tige Veriinderungen ein, dass die Autoren mit Recht in ihr eine 
Placenta materna sehen und sie (vgl. Turner  (10)) als solche 
bezeichnen. 
Die einander ergiinzenden Verhi~ltnisse des Chorions und der 
Uterin-Schleimhaut bedingen, dass die dort angefiihrten Angaben 
aus der Literatur auch hier wieder in Frage kommen. 
Den glatten Fleeken des Chorions entsprechen hiiufig (durch- 
aus nicht immer) solche an der Uteruswandung; Anderson be- 
schreibt die nitchste Umgebung des os ut. int. bei Orcella als glatt, 
desgleichen findet er an der Abgangsstelle der Tuben glatte Par- 
tieen. Dieselben gehi~ren jedoch mehr der Schleimhaut dieser als 
der des Uterushorns zu. 
Bei Monodon spricht Turner  nicht ausdrUcklich vnn glat- 
ten Flecken an der Uterinschleimhaut. 
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Gervais iiussert sich gar nicht liber diese Verh~tltnisse. 
Ausser den grossen glatten Partieen haben sieh bei den un- 
tersuchten Cetaceen zweierlei Bildungen an der Schleimhaut ge- 
funden, die stets die Aufmerksamkeit der Untersucher auf sich 
zogen, well sie in einem Zusammenhange mit den Uterindrtisen 
stehen. 
Es sind das die trichterF6rmigen Crypts (funnel-shaped crypts) 
und die eingedrtiekten, glatten Flecke (smooth depressed spots) 
Turner's. 
Er gebrauchte diese Namen zuerst bei Orea. Offenbar iden- 
tisch mit den smooth depressed spots sind die von Esehrieht(4) 
bei Phoeaena besehriebenen areolae. In sehr grosser Zahl fanden 
sich diese letzteren Bildungen bei Monodon. Turner  vergleieht 
sie dort mit den ~thnlichen Gebilden bei der graviden Sam 
Anderson fand beide Formen yon Schleimhautgruben, 
und wies auf die M~gliehkeit hin, dass es nur verschiedene Aus- 
bildungsgrade vom tubul~iren Recessus eien. 
Die Autoren sind einig dartiber, dass beide Gebilde den 
Uterindrtisen zur Ausmtindung dienen. Dass dies fllr die ,,areolae" 
night durchweg der Fall ist, zeigte Turner  bei Monodon. 
Auf die Uterindrtisen. eoneentrirt sieh das Interesse s:,tmmt- 
lieher Untersucher, die sigh mit der Uterinschleimhaut der diffusen 
Placentarform befassten. Die Ereolani'schen Arbeiten und seine 
Theorie, dass die 'interglandulaeren Gruben ein nefigebildetes 
drtlsiges Organ seien, erhShte nicht wenig das Interesse. Ieh habe 
nieht die Absicht, die Ercolani'sehen Schriften hier herbeizuziehen 
und sehe auch keine N~thigung dazu, da ich reich rein an die 
anatomisehen Thatsaehen halten will. 
Speeiell in der bezeiehneten Riehtung hat P lanteau (15) 
die Uterinschleimhaut der Stute, die ja so wei~gehcnde A hn- 
liehkeiten mit der der Cetaeeen aufzuweisen hat, untersucht. Er wen- 
det sich darin gegen die Annahme, dass die Uterindr|lsen ein f[|r 
die Ern~thrung des Foetus bestimmtes Sekret liefe.rn. 
Wichtig ist vor allem fllr reich, dass P lanteau  die Uterin- 
schleimhaut einer nieht graviden Phoeaena untersuehte. Dort ver- 
laufen dieUterindrUsen senkreeht zur Sehleimhautoberfl~tche. I re 
Miindungen sind daher leicht auf Sehnitten zu treffen. 
Die Uterinschleimhaut is  yon br:~tunlieher F~trbung, an ein- 
zelnen Stellen belier, an anderen dunkler. Sie zeigt eine sehr 
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stark ausgepr~igte Faltenbildung undis t  tiberall mit feinsteu 0eff- 
nungen bedeekt. Die Wiilste oder Falten entsprechen den Ver- 
tiefungen im Chorion; den Zotten des Chorion entsprechen die 
kleinen 0effnungen, die Gruben. (Man vgl. Fig. 20 u. 26 mitein- 
under.) 
Die Wtilste sind am h0ehsten im nicht gra'ciden Horn, hier 
strahlen sie yon der Stelle des Tubenabgangs aus; Querwtllste 
stellen zwisehen denselben Verbindungen her und siud besonders 
an der mesometralen Befestigungsstelle d s Uterus vorhanden. 
Im graviden Horn ist zwar auch das Ausstrahlen yon der 
dem Eipol entspreehenden Stelle aus deutlicb, aber die Querwiilste 
treten hier sti~rker auf und Uberwiegen gegen das Corpus uteri 
bin ganz. 
Am Chorion wurde eine Stelle mit ausgesproehener d Median- 
linie paralleler Streifung erwiihnt. Ihr entspricht am Corpus uteri 
ein Bezirk mit vollkommen gleieher lamellenartiger Anordnung der 
Wlllste. : Von beiden Seiten her steigen die Schleimhautfalten in 
die I-I0hle des Corpus hinab, niedriger werdend und sich allmith- 
lieh fast ganz verlierend. Auch naeh dem Septum uteri hin nehmen 
sie an HI0he ab. 
In der HOMe des Corpus entstehen 1 cm yore innern Mutter- 
munde neue Falten anderer Art. (Fig. 22 stellt den innern Mut- 
termuud yon der Uterinfliiche aus gesehen dar;  der Cerviealcanal 
war his dahin, aufgesehnitten.) Es sind kammartige Gebilde (k); 
wenn man sie aufrichtet, hubert sie eine Hiihe yon 1/2 cm; ihr Rand 
ist ausgef'ranzt, sic setzen sieh direkt und unverandert in den 
obersten Abschnitt des Cervicaleanals fort. 
Die Wlilste fehlen an gewissen Partieen. Einmal ist das der 
Fall im corpus uteri in der ganzen Umgebung des inneren Mut- 
termundes (Fig. 22), dann im graviden Horn am Septum und be- 
sonders endlieh an der ganzen Gegend der grossen Curvatur. 
Auf sie passt in der That der Ausdruck ,g lat t" ;  nur als relativ 
glatt ist ein kleinerer Bezirk zu bezeichnen, der sieh am Abgauge 
der linken Tube befindet, und ohne Zweif'el dem am Chorion be- 
schriebenen glatten Fleck entsprieht (Fig. 15). 
Besondere Beaehtung verdient die Gegend des rechten Eipols. 
Hier i s t  so wenig wie am Chorion irgend eine wulstlose Partie 
zu entdeeken (Fig. 23, Abgang der Tube). Vielmehr erreichen 
hier die Sebleimhautmassen ihre allerh0cbste Ausbildung, es 
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sind sehr m~iehtige Wtilste (W.)yon bis 1 cm Hiihe, die die 
Tube umstehen, und die sieh sehr verkleinert in diese fortsetzen 
(X.) Der Uebergang der Uterinschleimhant in die Tubenschleim- 
haut, die lang gestreift und hell ist, gesehieht mit einer seharfen 
Grenze. 
Die Prtifung eines Sehleimhautsttiekes l~sst besonders mit 
Lupe jenes zierliehe Bild feinster Gruben add Grtibchen erkennen 
(Fig. 24), das sehon yon Esehr icht  bei Phocaena und yon allen 
spiiteren Beobachtern bei Orea, Platanista etc. mit Ausfilhrlichkeit 
und Vollstlindig'keit beschrieben ist. lq'amentlieh die Wtilste des 
nieht graviden Horns haben ein durehaus spongiiises Aussehen 
(vgl. Fig. 23), andere Stellen sehen mehr bienenwabenartig aus; 
je seh~irfere optisehe Hilfsmittel man anwendet , desto zahlreiehere 
und entspreehend zartere Balken und Biilkehen werden gefunden 
(s. Fig. 26). Aueh an den glatten Partieen i~hlen die Sehleimhaut- 
gruben nieht. 
Die Gruben sind an den glatteren Partieen wohl kleiner, dem 
Bliek weniger auff'~llig, aber der Untersehied beruht immer nur 
im Besitz oder Fehlen yon W t!ls t e n. 
Man finder allenthalben auf der Sehleimhaut zerstreut kleine 
Gruben yon grilsserer Deutliehkeit und kraterf'6rmigem Aussehen 
(Fig. 24 f.s.). Turner  hat dieselben ,funnel-shaped" genannt. 
Diese trichterfiirmigen Crypten fehlen nirgends, ihre Vertheilung 
ist eine regelms es kommen ca. 4--5 auf den Quadratcenti: 
meter. Sie sind sehr leicht zu sehen am Septum und im cor- 
pus uteri. 
Hier, in der Nahe des os uteri internum treten noeh andere 
Bildungen auf (Fig. 25). 
Es sind kleine, helle, his zu 1 mm Durehmesser haltende 
Fleeke (s.). Turner  nennt sie ,,smooth spots". Bei Monodon sind 
sie sehr hiiufig. 
Esehr ieht  hat sie sehon als ,,areolae" beschrieben und ge- 
funden, dass die UterindrUsen auf ihnen ausmtlnden. Man sieht 
in der That auf vielen derselben mit Lupe eine kleine Oeffnung. 
Auf einem senkreehten Schnitt dureh die Uteruswandung 
{Fig. 26) trifft man eine Anzahl yon Sehiehten, die sieh unter ge- 
wissen Modificationen an allen Stellen wiederfinden: 
1. Serosa, 2. Museularis, 3. Glandularis, 4. Supraglandularis. 
Die Museularis nimmt die Hitlfte der durchsehnittlichen Wan- 
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dungsdicke r und ist sehr deutlich in eine iiussere L~ings- (2a) 
und eine innerc Ringfaserschieht (2b) gesondert, sowohl am Corpus 
uteri wie an den I-I(~rnern. (Der Schuitt auf Fig. 26 ist senkrecht 
zur Aehsc des night graviden Hornes geftihrt.) Die St~irke der 
Muscularis wcchselt je nach der Dieke der Wandung, ist z. B. be- 
deutender im corpus uteri als in den Hiirnern. 
Die beiden Lagen sind durch eine dtinne Bindegewebsschieht 
yon einander getrennt; die Ziige glatter Musculatur nehmen in bei- 
den einen durehaus welligen Verlauf. 
In jeder der Lagen finder wieder eine innige Durchflcchtung 
einander kreuzender Ztige statt; das intermuseuliire Bindegewebe 
h~,ingt innig zusammen mit dem interglanduliiren. 
GeF~issdurchschnitte v rschiedenen Kalibers liegen zwischen 
Serosa und Muscularis, wie zwischen den Muskelschichten sclbst; 
oberhalb der letzteren sind auf dem Querschnitte Drtisensehliiuche 
(gl.) in den mannigfaehsten V'erlaufsriehtungen getroffen. Auch wo 
bedeuteudere Wulste sich erheben ist die ganze Schicht zwischen 
Muscularis und Cryptcn yon Driisendurchschnitten i genommen. 
Bei Betrachtung mit schwacher Vergri~sserung t'~llt an den Drtisen- 
querschnitten sofort ein Umstand auf: Die der Schleimhaut am 
nlichsten liegenden DuiehsGhnitte sind am gr(issten, nach der Se- 
rosa bin werden die Drtisen in ihrem Kaliber immer kleiner 
(vgl. Fig. 26). Es ist das eiue Erseheinung, die sigh an allen 
Theilen in gleiGhm~tssiger Weise constatiren l~tsst. Am griissten 
sind die Durehschnitte an den Schl~iuehen, die ins Bindegewebe 
starker Wulste etwa an der Tuba im nieht graviden Horn einge- 
bettet sind. Die Zahl der Drtisendurehschnitte wechselt naeh Dicke 
der Wandung und Wulstung der Sehleimhaut. huf dem Vertical- 
schnitte finder man fast nur Quer- und Schiefschnitte. 
Die ZellGn der DrUsen (Fig. 27) sind eylindrische, sehr 
sehmale, nach dem Lumen bin sieh leieht verjtingende Elemente; 
an manchen Stellen Farben sie sigh mit H~tmatoxylin durchaus 
gleichm~issig, an andern Stellen wird der Basaltheil starker tingirt; 
der runde Kern liegt basal, auf dem Querschnitt sind die Zell- 
leiber polygonal gestaltet. Die Zellen zeigen eine zarte L~ngs- 
streifung, wie Elemente der Speicheldrtisen. Die Gr(issenabnahme 
bei Entfernung yon der Schleimhautoberfi~iche erstreekt sieh night 
nur auf die Schlliuehe im Ganzen, sondern auch auf die einzelnen 
Elemente selbst. Eine Basalmembran (b.) ist vorhanden, doch we- 
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nig deutlich ausgepr~igt. Im Lumen der DrUsen findet sieh an 
manchen Stellen eine kiirnige Masse. 
Die Schl~iuche werden durch reichliehe Bindegewebsmassen 
yon einander geschieden, in denen sehr zahh'eiehe Gefiisse ver- 
laufen: griissere in den Wulsten und nahe der Muskelschicht, klei- 
here, vom Charakter der Capillaren, in den oberfi~tehliehen Par- 
tieen. Hier ftihrt das Bindegewebe zur Entstehung des Crypten, 
indem es ein ausserordentlich zartes Balkennetz ins Lumen des 
Uterus entsendet (Fig. 26). 
Die Abgangsstellen der Balken liegen nile in e iner  Ebene, 
sie haben die wechselndsten Formen yon Wulsten, Pfeilern, dann 
wieder yon kurzen, dieht aneinander gereihten Ausliiufern; alle 
diese sind unter einander dureh Querbalken verbunden; so entsteht 
das zierliehe Bild des Maschenwerks. 
Als ein besonderer Charakter dieser Bindegewebsausliiufer 
muss im Gegensatz u anderen Cetaceenformen (Orca gladiator) 
betont werden, dass sie alle im Verhaltniss zur Dicke der Uterus- 
wand sehr lang sind. 
Das Bindegewebe ist um die Drtisen nieht besonders diffe- 
renzirt (dasselbe f indet-Planteau (l. e.) bei den Drtisen der 
Stute); es finden sieh wieder mannigfaehe Elemente, doch nieht in 
gleicher Weise wie beim Chorion; wenigstens konnte ich keine 
blassgranulirten Zellen finden. 
Das Epithel ist an den meisten Stellen verloren gegangen, 
woes noeh besteht, zeigt es den Charakter eines enbisehen Epi- 
thels, das s~tmmtliehe Niveandifferenzen i einschiehtiger Lage 
tiberzieht. Die Zellgrenzen sind detitlieh. 
Auf Fig. 28 habe ich bei a einen Bindegewebsl~iufer yon 
Phocaena und bei b einen gleiehen yon einer graviden Sau (Embr. 
12 cm) dargestellt. 
Es F,411t zuniiehst die versehiedene Liinge auf; was nun die 
Oberfi~ichenbegrenzung b.etrifft, so konnte ieh bei der Sau leieht 
die Epithelsehieht finden (b. ep.). Aueh bei Phocaena (ep.)" fanden 
sich Reste derselben; der iibrige Theil der Zotten wurde durch die 
bindegewebige Aehse (Bg.) gebildet. Dartiber liegt eine Schieht, 
die im Wesentliehen yon Capillaren (ca)eingenommen wird, deren 
Endothelkerne man in grosser Zahl antrifft. Ausserdem finden sieh 
noeh einige Elemente anderen Charakters (x.), doch konnte ieh mieh 
yon der Existenz einer besonderen subepithelialen Lage nicht tiber- 
zeugen. 
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Die Drtisensehl~tuehe verlaufen alle fast parallel zur Ober- 
fl~tehe. Bre[tet man ein gefitrbtes und auf~ehelltes Stack Sehleim- 
haut aus, so kann man mit Lupe und schwaehen Objectiven den 
Gang der DrtisenschlRuche gut verfolgen. ~Es sind typische tubu- 
15se Driisen, deren freie Enden sieh vielfach dichotomiseh verzwei- 
gon. Die Driisen liegen in Paqueten zusammen, deren jedes je eine 
Ausmtindung besitzt. Naeh diesen Punkten hin eonvergiren jedes- 
mal etwa 5 bis 6 DrUsensehlttuehe r sp. Drtisensehlauehgruppen. 
Es ist nieht leicht, auf Schnitten die Drtisenmtindungen zu finden; 
ich babe trotz sehr zahlreicher Schnitte nicht gerade die Mtindung 
gotroffen, doeh gentigte die Orientirung am F1Rehenbilde vollst~tn- 
dig, um zu eonstatiren, dass die Drtisenmtindungen in regelmRssiger 
Weise fiber die Flttehe vertheilt sind. 
Zieht man Turner 's  Angaben tiber Orca und Monodon her- 
bei, so kann kein Zweifel dartiber bestehen, dass die AusmUndungs- 
stellen die triehterfdrmigen Crypten sind. Aueh naeh den Centren 
der spots sah ich die DrtiSensehlttuehe convergiren und zweifle 
nieht, dass auch diese zur Ausmtindung dienen; Turner  hat bei 
Monodon manche derselben vergeblich daraufhin geprtlft. Das Re- 
sultat ist: Die Uterindrtisen mtinden in regelmRssigen AbstRnden 
yon einander aus in triehterf'drmigen Crypten und auf Areolen; 
eine deutliehe Grenze zwisehen diesen Gebilden kann ieh nieht 
mit Sicherheit aufstellen, vielmehr finde ieh Uebergangstbrmen 
yon den einen zu den anderen (vgl. Fig. 25 s. und f. s.) 
Die Sehleimhaut des foetalen Uterus weieht in interessanter 
Weise yon dem gesehilderten Verhalten ab (Fig. 29); makrosko- 
piseh ist die Uterinsehleimhaut des Foetus im Ganzen glatt, nut 
gegen den Cervicaleanal hin gefaltet. 
Auf dem senkreehten Sehnitt finder man Folgendes: 
Die Muscularis (2) ist stark entwiekelt, .die Seheidung in 
L~ings- (2a) und Ringfaserschieht (2b) sehr deutlieh; der Verlauf 
der Ztlge ist wellig, so dass die Muskelschicht gleiehsam papill~tr 
ins submuc~se Bindegewebe vorspringt. Dieses sowie die am ober- 
fl~ehliehsten gelegene (naeh Verlust des Epithels!) Zone ist 
vollstttndig durchsetzt mit runden Kernen, neben denen spindel- 
fSrmige vermisst werden; bei schwacher Vergrtisserung sieht der 
Schnitt wie gek~rnt aus; Fibrillen sind deutlich, zahlreiehe Blut- 
geF~sse in versehiedenen Riehtungen durehziehen das Gewebe. Von 
Uter indr t i sen ist ke ine Spur  vorhanden. 
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Den mitgetheilten Thatsaehen habe ich nicht viel erl~tuternde 
Bemerkungen hinzuzuffigen. Die Verh~iltnisse liegen durchweg 
klar zu Tage und sind bet den untersuchten Cetaceen einander 
gleiehartig. 
Die Sehnitie, die Turner  yon der Uterinsehleimhaut yon 
Orea abbildet, gleiehen weir mehr dem gleichen Object yon ether 
graviden Sau (Embryonen 12 ctm.) als den Verhiiltnissen beiPho- 
caena. Wie bet Orea sind bet der Sau die Uterindrtisen sehr sehmal 
und stark gesehl~ingelt, die Bindegewebebalken kurz (s. Fig. 28.), 
selten ein Netzwerk bildend. Bet Phocaena sind die Drlisen, wenn 
ieh so sagen dari; viel weniger graeil, mehr massiv, die Bindegewebs- 
balken viel hiiher und das Cryptensystem viel complieirter. 
Ich gab schon der Ansicht Ausdruck, dass die funnel shaped 
crypts und die smooth depressed spots keine versehiedene G bilde 
seien; es ist in der That schwer, bet der unendliehen Menge yon 
Gruben und Grtibchen, die die verschiedensten Grade der Vertie- 
fung zeigen, genau die funnel shapedcrypts den anderen gegen- 
fiber zu definiren; wie gesagt, sind auch zwischen diesen und den 
,,spots ~ Abstufungen und Uebergange vorhanden. 
Weibliehe Genitalien nnd ~lilehdriise. 
Der Bau der weiblichen Genitalien ist bet den Cetaceen ein 
sehr gleiehartiger; sie sind yon den frt|heren Autoren im nieht 
graviden Zustande (vgl. Rapp 2.) genau studirt worden. Ieh ge- 
dachte in der Einleitung der Schrift yon Boulart  und Beau- 
regard. (16.) Ihre an Balaeniden angestellten Untersuchungen 
(Balaenoptera Sibbaldii) stimmen mit meinen Befuuden fast durch- 
weg tiberein; ich babe reich daher kurz gefasst. 
Turner  (9--12) und Anderson (14) beschrieben auch ziem- 
lich genau die graviden Uteri ihrer Objecte; aueh finden sieh bet 
ihnen Angaben fiber das Ovarium. 
Die ~iusseren Genitalien waren beim erwaehsenen Thier nieht 
vollstandig erhalten, sowie leider aueh die Milehdrfisen sich nicht 
an dem Object befanden. Der Vaginalspalt (51/2 ctm. lang) besass 
eine schiefe Richtung hinsichtlich der Ausmtlndung der Urethra 
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und des anus. (Vgl. Anderson  tiber Platanista, we iihnliche Ver- 
hi~ltnisse vorliegen.) Beim Foetus befand sich die Vulva 20 etm. 
yon der Schwanzspitze ntfernt, als ein 21/2 ctm. langer yon 
wulstigen gefurehten Riindern eingefasster Spalt, dessen L~ings- 
riehtung unbedeutend yon der Medianlinie abwieh. Das Perinaeum 
ist gut ausgebildet, 1/2 ctm. breit. (Hierin finden sich Differenzen 
bei den einzelnen Formen, bei Platanista fehlt ein Perinaeum fast 
ganz.) Aus dem Grunde der Vagina herauf steigt an der cranialen 
Seite eine Clitoris, auf der etwas rechts yon der Medianlinie die 
Urethra ausmlindet; seitlich fassen 2 labienartige PraepurtiaIthlten 
die Clitoris ein. Die beiden ]~Iilehdrtisen liegen in der gewfihn- 
lichen Weise, je 1 ctm. seitlich yon tier Vagina; die Zitzen befinden 
sich am Grunde yon Taschen, dcren Oeffnung einen L~tngsspalt 
darstellt. Vagina, Cervix und Uterus sind beim Foetus Gebilde, 
die yon aussen betrachtet sehr wenig yon einander geschieden 
sind; die Liinge des so entstehenden kegelflirmigen Ki~rpers be- 
tr~tgt 71/~. ctm. In,dot Medianlinie ist der 0rganencomplex twas 
eingekerbt, da we die Hiirner als bandartige, ca. 3 ctm. lange Ge- 
bilde abgehen. Das 1. Horn .ist einige ram. langer als das rechte. 
Die Tuben stellen gewundene Kan~tle dar. 
Das alle diese Theile tiberkleidende P riton~tum bildet ventral 
eine seichte Excavatio vesico-uterina. Dorsal steigt es fief an der 
Vagina hinab, umhtillt den untemten Darmtheil und bildet ein 
i~Iesorectum. Besondere Bandapparate reten sonst noch nicht deut- 
lieh horror. 
Die Wandungen des Genitalkanals weichen ab yon der Median- 
linie, der Cervix springt welt nach reehts vet, indess der Darm- 
kanal ganz auf der linken Seite liegt. Furchen auf der Dorsal- 
fl~tehe deuten die Sonderung der einzelnen Absehnitte an, Uterus 
plus Cervix sind im Verh~tltniss zur Vagina etwas ventral flectirt. 
Beim mtitterliehen Thier sind die Wandungen des Geburtsweges 
im Vergleich zum Uterus ausserordentlich derb; der Cervix springt 
gegen die 71/2 ctm. lange, spaltf6rmige Vagina stark dorsalwlirts 
vor, eine Ventralfiexion des ganzen Genitalkanals andeutend. Dor- 
sal wie ventral besitzt der Cervix mehrere Furchen, deren letzte 
ihn yon dem schlaffen Uterus treunt. 
Seine Liinge betr~tgt 9 ctm., die L~tnge des Uterus in der 
Medianlinie 20 ctm. Das reehte Horn ist ca. 25 ctm. lang, das 
linke besitzt mehr als doppelt so grosse Maasse wie jones, tiber 
seine ventrale Fl~iche geht der ca. 35 ctm. lange Eriiffnungssehnitt. 
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Die Tuben sind gewunden. Das PeritonRum ist zu bestimmten 
Bandapparaten differenzirt. Seine Faserziige strahlen aus yon der 
Abgangsstelle der Tubeni es fiudet sieh ausser dem Lig. latum 
nameutlieh ein Lig. rotundum ausgepragt aueh gehn st~irkere Band- 
massen quer yon einer Tube tiber das Corpus fort zur anderen. 
Auf der dorsalen FIRche sind zahlreiehe Verzweigungen der yon 
hier aus herantretenden Uteringef'tisse siehtbar. 
Der Genitalkanal des Foetus, yon hinten eriiffnet, zeigt eine 
gefurehte Schleimhaut und eine Anzahl Wulste, die im Cervixtheil 
in das Lumen vorspringen. Der erste derselben bezeiehnet die 
Stelle des Russeren Muttermundes als einer dorsal-ventral eompri- 
mitten spaltfiirmigen Oeffnung. 
Es, folgen dann noch zwei Wulste, deren letzter sieh spiralig 
zum Uterus hinzieht und continuirlieh in den ringi~rmigen Vor- 
sprung tibergeht, der die runde Oeffnung des os uteri internum 
umzieht. Der Cervix ist 21/~ ctm. lang, der Uterus nut 1 etm. 
Derselbe sitzt wie eine Kuppe dem Cervix auf, seine Wandung 
(1 ram.) ist halb so dick wie die jenes, sein Lumen sehr klein; 
es erseheint in dieser primitiven Gestalt einfaeh als ein Communi- 
cationsraum der sich hier vereinigenden Miiller'sehen G~inge, resp. der 
Hiirner, zumal da das diesen gemeinsam angehiirige Septum (1/2 ctm. 
lang) die Uterinhiihle in 2 seitliehe Absehnitte sondert. (Fig. 29, 
Durehsehnitt der Uterinwand.) 
Die Vaginalsehleimhaut ist im unteren Absehnitt liings im 
oberen quer gefureht, die Querwulste sind wieder lungs gerieft; 
im Cervix verh~ilt es sieh anfangs gleicb, in der Niihe des inneren 
Muttermundes jedoeh tiberwiegt wieder eine LRngsstreifung, in 
Gestalt feinster lamelliiser Anordnung der Sehleimhautt~lten. Diese 
setzt sieh eine Streeke weit in den Uteruskiirper fort, seine Sehleim- 
haut ist im tibrigen Theil ganz glatt (Fig. 29), die der Tuben ist 
1Rngs gefaltet. 
Das Stratum Malpighii besteht an der Vagiualsehleimhaut an
den oberfiRehliehen Partieen nur aus wenig, in den Furehen aus 
einer griissern Zahl yon Lagen, in den letzter~n sind die Kerne 
der obersten Zellen kleiner als die der tiefer gelegenen. Vielfaeh 
habeu sieh bier Elemente mit kleinen Kernen losgeliist, liegen 
zu Klumpen geballt, oder haften eben noch an der Sehleimhaut. 
Bei Haematoxylinfitrbung sieht die Sehleimhaut gerade an diesen 
Stellen bei sehwaeher Vergriisserung wie mit blauen Kiirnehen 
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Uberschtittet aus; ich suchte den Grund dafUr und fund bei 
starker Ver~Ssserung (Zeiss, Imm. 1) um und in den Zellen kleine 
sieh mit Ehrlichs Haematoxylin und naehfolgender Eutfitrbung in 
salzsaurem Alcohol blau tingirender Gebilde, die an einigen Stellen 
zu Klumpen geballt bei einander lagen, au andern wie in Ketten- 
form angeordnet waren. Viele waren deutlich st~tbehenf6rmig. Ohhe 
eiue weitere Untersuchung kann ich niehts tiber die Bedeutung dieser 
Gebilde iiussern, auffallend war eben nur, dass sie sich gerade an 
den Stellen fanden, wo die Epithelzellen ver~tndert waren. 
Das Bindegewebe steigt in Papillenform ins Epithel hinauf, 
zahlreiche Blutgef~se werden angetroffen. Die Kerne des Binde- 
gewebes had nieht wie bei der Uterinwandung tiberwiegend rund, 
sondern n:.ihern sich den Formen beim erwachsenen Thief, bald 
oval, bald schmal und l~.tnglieh erseheinend. Die glatte Muscula- 
tur tritt erst in vereinzelten Lagen, dann als zusammenhiingende 
Masse auf. 
Da das Stratum Malpighii im Cervicalkanal stellenweise ver- 
loren gegangen ist, dann wieder bis in die Gegend des inneren 
Muttermundes hinaaf in vereinzelten Sehollen angetroffen wird, so 
l~st sieh nicht angeben, woes seinen Charakter iindert, aueh wo 
das Epithel fehlt, ist eine Art Randschieht dureh eine besonders 
zellenreiche Zone des Bindegewebes gebildet. 
Die Wulste kommen dutch eine gleiehmiissige Verbuehtung 
stimmtlicher Wandsehiehten zu Stande. Das subseroese Binde- 
gewebe nebst ZUgen glatter Museulatur bildet die Aehse des Wulstes; 
die Ztige dieser Masse strahlen gegen das Lumen hin aus, bedeckt 
yon der deuflich ausgepriigten Ringt~sersehieht und dem submu- 
eoesen Bindegewebe. 
Die Verhiiltnisse im Gcburtswege des erwaehsenen Thieres 
sind im Ganzen denen des Foetus gleieh, auch hier ist der 
~tussere Muttermund utch einen Querspalt (in Bezug auf die 
KSrperaehse) zwisehen einem dorsalen und einem ventralon Wulst 
dargestellt. Ein Divertikel des Genitalkanals dorsal yon dem 
Wulste kann man wohl als ein ,dorsales Seheidengewiilbe" be- 
zeiehnen. 
Weiterhin wird das Lumen durch die anderen Wtilste so ein- 
geengt, dass im Ganzen der Verlauf des Geburtsweges einer spi- 
ralig gewundenen Linie entspricht. 
Eine genauere Besehreibung der Wtilste hat wenig Interesse, 
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Genaueres tiber die tthnliehen VerhRltnisse bei Balaeniden geben 
Boulart  und Beauregart .  
Die Vaginalsehleimhaut ist anfangs in unregelm~issiger Weise 
mit Streifen und Eindrllcken, Furehen versehen, bet denen eine 
Langsrichtung vorherrseht, weiterhin ist sic, sowie der Cervical- 
canal yon starken Querfurehen durchzogen, .die dutch sehmale 
Balken vielfaeh tiberbrtickt werden. Unterhalb des inneren Mutter- 
mundes tritt ~ihnlieh wie beim Foetus eine lameU~se L~ingsstrei- 
fling auf, die aueh am inneren Muttermund besteht. Hier ist die 
Ankntipfung an die Besehreibung der Uterinschleimhaut gegeben. 
Die dort erwRhnten K~imme durehziehen den Muttermund, indem 
ihr freier Rand gleiehsam ausgefi'anzt ist. 
In der N~he des Introitus vaginae, an ether Stelle etwa in 
der Gr~)sse ines Kleinenfingernagels, finder sich ein Sehleimhaut- 
defect. 
Die mikroskopisehe Untersuchung der Schleimhaut weist an 
den intaeten Partieen ein niedriges Rete Malpighii naeh, dessert 
Zellen Kerne sehr verschiedener G ~sse zeigen. Von Drtisen ist 
niehts vorhanden (bet Platanista finden sich solehe). Die Haupt- 
masse der so sehr derben Wandung besteht aus Bindegewebe, mit 
sehr diehten und zum Theil starken Fibrillen. Zu ~usserst liegt 
eine Sehieht Musculatur mit Ring-und Querfaserlage. 
Im Cervix ist das Verhalten der Sehleimhaut recht interes- 
sant. Es tritt eine Aenderung zunachst insofern ein, als die Mus- 
culatur ganz bedeutend zunimmt. Dabei bleibt die Wandung leich 
dick wie fraher, indem das Bindegewebe inen geringeren Raum 
einnimmt. Das letztere bildet schon in der Vagina kleine Vor- 
sprtinge, AuslRufer und Balken, die mit Epithel ausgekleidete V r- 
tiefungen entstehen lassen. Mit der Lupe kann man die GrUbchen 
schon auf der Fl~iche erkennen. Im Cerviealtheil nehmen die 
bindegewebigen Erhebungen bedeutend zu, es entstehen erypten- 
artige Vertiefungen, die mit Epithelzellen ganz ausgefitllt sind. 
Weiterhin ist das Epithel zum gr~ssten Theile verloren gegangen; 
die OberflRche wird gebildet yon zarten Bindegewebszapfen, die 
wieder auf gr~sseren Wulsten aufsitzen, so dass eine Ann~herung 
an die Verhtiltnisse der Uterinschleimhaut bemerkbar wird. Die 
Lange der Bindegewebsausl~ufer ist zwar geringer als im Ute- 
rus, abet an Gr~sse solcher aus dem Uteius einer graviden San 
(Embryonen ca. 12 era) gleieh, mit denen ich sic vergleichen 
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konute, husserdem werden auf dem senkreehten Schnitt in der 
N~he des inneren Muttermundes DrUsendurchschnitte g fundeu; 
sie sind nicht sehr zahlreich, ihr Durchmesser libertrifft den der 
Uterindriisen, mit denen sic sonst eine grosse Aehnliehkeit be- 
sitzen. Es handelt sich dabei nicht um einfache Epithelabschnti- 
rungen, wie man das h~iafig auf ahnlichen Schnitten aus dem 
Cervix sieht, noch um die quergetroffenen tiefsten Partieen yon 
Sehleimhautcrypten; vielmehr werden die ovalen Driisenquerschnitte 
his an die Museulatur bin angetroffen, undes  finden sich Stellen, 
wo. man geschliingelte, mit einschiehtigem Epithel ausgekleidete 
Drtlsensehl~uche eine Strecke welt verfolgen kann. Die Elemente 
sind eylindrisch, abet niedriger als die der Uterindrtisen. Neben 
den DrUsen sind sehr zahlreiche Gef~sse vorhanden: An wenigen 
Stellen fund ich die Sehlauche an oder in der :Niihe ihrer hus: 
mtindung etroffen, die sieh in der Tiefe einer Sehleimhautbucht 
befand. 
Im Uebrigen suehte ich umsonst nach Stellen, wo die 'letzte 
Strecke deuflich zu verfolgen gewesen wiire, es sprieht das fur 
den sehr schr~igen, zur Oberfliiehe nahezu parallel gerichteten Ver- 
lauf der DrUsen. 
Schnitte dureh den Wulst des inneren hluttermundes lassen 
den Untersehied, er makroskopiseh bier im Verhalten der Schleim- 
haut besteht, ganz zurUcktreten. 
Ieh kann nur aussagen, dass die Bindegewebserhebungen im 
Cervix zart and sehr niedrig werden, im Uebrigen ist gar kein 
Unterschicd zu constatiren. Die DrUsenschicht passirt die Stelle 
ohne Aenderung, aueh in der Musculatur ist nieht unmittelbar eine 
Modification zu erkennen. 
Im Wulste des os uteri internum befindet sieh eine kleinere, 
sehr dUnnwandige Vene. 
Auf dem Quersehnitt durch die Tuba des mUtterlichen Thieres 
sieht man die Falten, ca. 6 an Zahl, ins Lumen vorspringen. 
Dieses ist ausgekleidet mit einem Cylinderepithel. Die Muskel- 
sehicht ist relativ stark ausgepriigt, da 3/4 der Wandungsdieke auf 
sie. kommt. 
Das Ovarium stellt beim Foetus einen abgeflaehten nieren* 
fiirmigen Kiirper dar, dessert Durchmesser 2 cm, 5 ram, 11/2 mm 
betragen. Es liegt in einem Peritonealsaek, an dessen Innenfl:~tche 
etwas lateral vom Hilus des Ovarium in einer siehelfSrmigen 
Falte die Tuba sich (iffnet. 
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Mit Lupe erkennt man an der Oberfi~iche des Ovariums sehr 
zahlreiche kleine Gruben. 
Auf dem Durchschnitt wird eine Seheidung in mehr com- 
pacte Innenmasse und eine wie punctirt erscheinende dartiber 
liegende Schicht deutlich, Es ist dies die Zone der Primiirfollikel. 
Dieselben zeigen sich bei der mikroskopisehen Untersuchun~" in 
ganz ausserordentlich grosser Zahl. 
Auf eine genauere mikroskopische Besehreibung des Ovariums 
kann ich an dieser Stelle micht nicht einlassen. 
Der Ovarialsaek ist beim erwachscnen Thiere sehr sehiin 
ausgebildet, auch die Fimbrien, die als ein Netzwerk yon Wtllsten auf 
seiner Innenfi~icbe sich zeigen, sind sehr deutlieh; das recbte Ova- 
rium ist ein Kiirper mit den Durebmessern: 3, 1,5, 0,5 era. Im 
linken Ovarium befindet sieh ein mitchtiges corpus luteum. 
Mikroskopisch werden zicmlich zahlreiche Prim~trfollikel an- 
getroffen, femer Follikel, die in-Rtlckbildung be~iffcn sind. 
Epithelreste der Wolff'sehen G~,tnge sind an mehreren Stellen 
zu eonstatiren. - -  
Von einem neben dem Ovarium gelegenen Kiirper, wie ihn 
Turner  bei Orea fand (Parovarium?) besteht bei Phocaena,nichts. 
Bei Betrachtung der Wiilste im Cerviealeanal der Cetaeeen 
wird man erinnert an ~ihnliehe Zustiinde bei den Wiederk~iuern 
und bei der Sau. Gerade bei der letztern zeigt der Geburtsweg 
aueh einen gewundenen Verlauf, die Hticker sind klein und geben 
in einem gemilderten Habitus den Zustand der Cetaceen wieder. - -  
Zum Schluss verdient noch die Mi lchdrUse des Foetus Er- 
wlihnung. Aeltere makroskopiscbe Beschreibungen sind in grosset 
Zahl vorhanden; genauere Studien wurden dann yon Turner  an 
Balaenoptera Sibbaldii und am gleichen Object yon Boulart  und 
Beauregard  angestellt. Ich habe fi'tiher die Zitzenbildung bei 
Delphinus globiceps (Embryo 1/2 m lang') untersucbt und abgebil- 
detl). Bei Phocaena sind die Verh:,tltnisse sehr ~hnlich wie dort. 
Der einzige weite Ausfiihrun~gang ist etwas cranial in seinem 
Verlauf gerichtet. Er ist in den oberen Abschnitten mit einer 
mehrschichtigen Epithellage ausgekleidet. Die DrUsen mUnden so- 
I) Klaatseh, Zur Morphologie der Siiugethierzltzen. Morphol. Jahrb. 
IX. p. 31o, Fig. 23.. 
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wohl in den Gang, als in den untersten, wie ein Reservoir erwei- 
terten Abschnitt desselben ein (Fig. 30). 
MuskelzUge, die sich tiber den Driisencomplex hinziebn (m) 
konnte ich nut auf einer Seite finden. In der ,,Cisterne" finder 
sieh eine detritusartige Masse. 
Ieh spreehe Herrn Geheimrath Dr. Wa ldeyer  ftir das Inter- 
esse, das er meiner Arbeit bewiesen hat, hiermit meinen Dank aus. 
Die makroskopischen und mikroskopisehen Priiparate zu der- 
selben werden auf dem anatomischen I stitut zu Berlin aufbewabrt. 
Ber l in ,  den 5. August 1885. 
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Erki~rung der Tafeln I und 11. 
Die Figuren beziehen sich auf Phocaena comm. Cur., wenn nieht aus- 
driicklich etwas anderes bemerkt ist. 
A l lgcmein  ge l tende  Beze ichnungen.  
Ur ----- Urachus D ---~ Dottergang 
Am ----- Amnion Bg ~ fixe Bindegewebszelle 
V ---- Vene Ep ----- Epithel 
A ----- Arterie Gr ~ blassgranulirte Z llen. 
Fig. 1. Querschnitt durch den Nabelstrang im mittleren Theil. Ale. Ehr- 
lich's Haematoxylin, salzs. Alc. K. Karunkel. D. Dotiergang, da- 
neben Ziige glatter Muskulatur. 4 : 1. 
Fig. 2. Querschnitt durch den Bulbustheil des Nabelstranges. Behandlung 
wie 1. S.u. Scptum urachi, g. Abgehendes Gefiiss, 1. Lymphraum. 
u. b. Urachusbueht. 4 : 1. 
Fig. 3. Vcrticalschnitt durch die Haut des Foetus in der Uebergangsregion 
zum Amnion. Beh. wie 1. R. Retezellen. C. Cylinderzellenschicht 
mit Pigment P. L. Ausliiufer der Epidermis. 270 : 1. 
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Fig. 4. 
Fig. 5. 
Fig. 6. 
Fig. 7. 
Fig. 8. 
Fig. 9. 
Fig. 10. 
Fig. 11. 
Fig. 12. 
Fig. 13. 
Fig. 14. 
Fig. 15. 
Fig. 16. 
Fig. 17. 
Fig. 18. 
Fig. 19. 
Fig. 20. 
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Querschnitt, Nabelstrang. Ep. Epidermisinsel. N.B. Nabelstrang- 
Bindegewebe. Alc~ Haemat. Safranin, 60: 1. 
Wand eines Carunkels. N. Epithelkerne: k. KSrnerhaufen. H~imat- 
oxylin. Har tnack  7. 
Querschnitt, Nabelstrang. Braunes Carunkel. P. Pigment, in den 
oberen Schichten der Epidermis Ep. C. Cylinderzellenlage. H{tmat- 
oxylin~ Safranin. 48 : 1. 
Verticalschuitt, Amnion; die blassgranulirten Zellen Gr; bei x eine 
auf die hohe Kante gestellt; Bg. fixe Bindegewebszellen. H{tmat. 
Har tn .  7. 
Quersctmitt. Nabelstrangbindegewel)e. Bg. fixe Bindegewebszellen. 
F. Fibrillen. Har tn .  7. 
Querschnitt. Bulbustheil. Maschen im Gewebe. sp. Lymphraum. 
d. Inhalt desselben. En. Endothel. Haemat. 40: 1. 
Querschnitt. h'abelstrang. Aus dem Inhalt einer Vene r. B. rothe, 
w.B. weisse Blutk5rperchen. Gr. blassgranulirte Zellen. HEmat. 
Saffranin. Hartn .  7. 
Querschnitt. Nabelstrang. Dottergang D. Glatte Muskulatur M. 
ep. Epithelreste im Dottergang. A. Arterie mit den im Text n~iher 
besehriebenen kleinen Gefi~ssbahnen. H~imat. 40:1. 
Embryo veto Sehwein, 12 cm ]ang Nabelstrang, Querschnitt. d.g. 
Dottergef~ss. H~matox. 24: 1. 
Kuh. Carunkel veto Amnion. Zellen daraus. H{imatox. Hartn. 7. 
Mensch. Nabelstraug. Verschiedene Formen der ,amSboYden Zellen" 
KSl l iker 's .  Miiller'sehe LSsung; Sehnitt mit Gefriermierotom. 
HEmatox. (Ehrl ich's),  verdiinnte Salpeters~iure. Glyc. Hartn.  7. 
Glatter Fleck des Chorions am linken Eipol. Ch. Zotten. U.g. 
Umbilikalgeff~sse durchsehimmernd. S. h. Beginn des seeund~iren Horns. 
z. kleine Zotten. Natiirl. GrSsse. 
Amnion plus Allantois, Querschnitt jenseits der Bifuration des 
Nabelstrangs. All. e. Allantoisepithel. A1. h. Allantoissack. M. i. Mem- 
brana intermedia, x. Bandartiger Fortsatz zum Chorion hin. g. 
kleines Gei~ss. H~imatox. 10 : 1. 
Amnion plus Allantois plus Cliorion. Quersehnitt. K. braunes Ca- 
runkeL A. z. Amnionzotten. A d. Amniondivertikel, A1. d. Allantois- 
divertikel, dem bei den Ruminentien homolog. M.i. Membrana in- 
termedia. Ch. Chorion. H~matox. 10 : 1. 
Chorion. Verticalschnitt. Epithel Ep. End. Endothelkerne der Ca- 
pillaren. H~imatox. I=1 a r t n. 7. 
Letzte Ausl~ufer der Chorionzotten. Verticalschnitt. Ca. Capillaren. 
H~mat. Har tn .  4. 
Chorion. Verticalschnitt. BlumenkohlfSrmige Zotte. Ca. CapiUaren 
plus Bindegewebe und Epithe]. V. Vene in der Aehse des Wulstes. 
A. hmnionepithel. Pierocarmin. 5 : 1. 
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Fig. 21. Chorion. Verticalschnitt. Gewebe der Bindegewebsachse~ links Ge- 
f~ssdurchschnitt g. mit Adventitialzellen. Gr. blassgranulirte Zellen. 
Verschiedene Formen yon Bindegewebszellen. H~imatox. Har t  n. 7. 
Fig. 22. Os uteri internum, von der Uterinfli~che. K. Schleimhautkiimme; 
der Cervicalkanal ist aufgesehnitten. Natiirl. GrSsse. 
Fig. 23. Abgang der rechten Tuba. W. m~chtige Schleimhautwiilste, bei x. 
in die Falten der Tubaschleimhaut iibergehend. Natiirl. GrSsse. 
Fig. 24. Mueosa uteri; nicht gravides Horn. Turners  funnel- shaped 
crypt. s s. ; Lupenbild. 
Fig. 25. Mueosa uteri, unweit des os uteri internum. Eschr iehts  areola s. 
daneben eine grSssere Grube, s s. Lupeubild. 
Fig. 26. Mueosa uteri. Verticalschnitt; nieht gravides Horn (senkrecht zn 
dessen Li~ngsachse !). 1. Serosa. 2 a L~ings-, 2 c Ringmusculatur. 
3. Stratum glandulare. 4. Stratum supraglandulare, gl. Uterindriisen. 
V kleine Vene. Cr. Crypte. H~imat. 5 : 1. 
Fig. 27. Mucosa uteri. Vertiealsehnitt. Querschnitt einer Uterindriise. b. 
Basalmembran. Alc.; Chroms. 1/3~ Hiimat. Har tn .  7. 
Fig. 28a. Mueosa uteri yon Phocaena; letzter Ausl~iufer. H ar tn .  4. 
Fig. 28b. desgl, yon einer graviden San.~ Bg. Bindegewebsaehse; ep. Epithel. 
ca. Capillaren. x. runde Bindegewebszellen (subepitheliale Zellen 
Turners? )  Hiimat. Har tn .  4. 
Fig. 29. Mucosa uteri des Foetus. Verticalschnitt. 1. Serosa. 2a, 2b Liings- 
Ringmuskelschicht. 3. Bindegewebe der Mucosa, von runden Kernen 
durchsetzt. Keine Uterindriisen! tliimatox. 20 : I. 
Fig. 30. Zitze und Milchdriise des FStus. Tasche S. A. Ausfiihrungsgang, sich 
zur Cisterne ci erweiternd, gl. Driisen. Alauncarmin. 5:1.  
(Aus dem physiologischen I stitut zu Breslau.) 
Ueber die Dri isen der Regio olfaetoria. 
Von 
Dr. &lexander  Dog ie l  aus Kasan. 
Hierzu Tafel III. 
Die DrUsen der Regio olfactoria wurden zuerst entdeckt und 
beschrieben yon Bo wman(1), weshalb KS l l i ker  aueh dieselben 
als (lie Bowman'sehen Driisen bezeiehnete. Kiil 1 i k e r (2), E cke r (3) 
